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Días pasados recogíamos en 
Ha Husmo lugar el alcance y 
ascendencia del reciente De-
belo del Ministerio íie Orga-
rnción y Acción Sindical 
creando la Magistratura del 
Trabajo, que viene a imprimir 
MK y juvenil ritmo a los 
Sflictos derivados del con-
trato de trabajo. Y precisa que 
leamos sobre esta intere-
tanfeinia disposición que de-
sala de modo patente las di-
Ectricos del Estado Nacional-
Realista. Con el mismo ace-
!radc ritmo que se ganan ba-
en la primera línea de 
íieio derrotando al comunis-
aó de te do el mundo, nuestros 
lÉtores del primer Ministerio 
^tícnalsindicalista obtienen a 
feio victorias señaladísimas 
a los avances del nuevo De-
míe ha de informar la 
náa t:aa del Estado nuevo. 
La nueva ley creadora de la 
tura del Trabajo es 
Kdncción magnífica de esa 
magna que es el Fuero 
«j Trabajo. E l Estado Nacio-
:r ••-'•'•'chcr.lista ha expresado su 
JJtón de mantenerse por en-
^ áe las contiendas socia-
1̂ P̂ o no a la manera del 
liberal, sino sintiéndo-
3 133 ^ositano de un interés úl-
10 y supremo ante el cual 
ŝes cesan en sus luchas 
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a p a r a t o s r o j o s 
P A R T E O F I C I A L O B 
ss del Cuartel General del üeneraiísimo. correspondiente al día de hoy. E: 
3 Eri e! Cínqueta y alto Cinca, se han ocupado posiciones al suroeste H 
S de la Sierra Cubilfredó, otras al norte de Punta Llcgra, las alturas s 
= qué dominan al pueblo de Telia a corla distancia. S 
S Hn e l frente de Castellón ha continuado el avance, ocupándose va- = 
= rías posiciones al oeste de FíjjuerclEs, el rueblo de este nombre y Ü 
= otras alturas, varios kilómetros al sur del pueblo. "\ rE 
= E l enemigo, que ha opuesto resrstenc'a, ha deirdo en el campo más 5 
= de 200 cadáveres, y se le han cogido 124 prisioneros y gran cantidad jS 
== de material. 
H En el frente de Teruel se han ocupado nuevas posiciones a van- S 
== guardia. 
= En el frente de Córdoba se ha llevado a cabo una í'ectificación, va^ = 
= rios kilómetros a vanguardia de nuestras líneas, conquistándose Ce- | | 
2 ÍTÓ Enríaderp, sierra de Navarra, sierra dd Coscrj:-, sierra del Ca= H 
H brón, cerro Mariscal, Castillo de Ies Blázquez, Piedras Gordas, La 5 
= Aloro'-j, Castillejcsi y el pucb'o de Los Blázquez. Se hen cogido al ene- = 
= migo tres piezas aníiíariques, fusiles y diverso materia!, y as le han E 
S hecho muchos muerto.% de íos cuales ha dejado 'más de 100 en nuestro S 
§| poder, romo asimismo 233 prisioneros. 
ss En la cabeza de puente del Arzobispo se ha hecho otra rectifica» g 
E cíón a vanguardia, ecupándoe el vértice Oliva, Casa Chaparra!, Casa ^ 
= del Portugués, vértice Quesera, Montero y otras1 posiciones. Se han E 
Ü cogido 52 muertos del enemigo y 20 prisicneres y presentados con = 
SÉ armamento. EE 
ACTIVIDAD DE LA AVIACION 
= Ayer, en combate aéreo, se derribaron seiq "Curtiss" y dos "Boeing" 5 
E enemigos, y por nuestra artillería rnt;aérea, dos ''Katiuskas". v 
= E l día 11 se derribó también un "Boe'ng" del que no se d!ó cuenta | | 
= en e! parte, por no haber tenido comprobación hasta hoy. = 
S Aver fueron bombardeados los puertos de Alxante y Palamós. =5 
H Salamanca, 14 de Junio de 1538. II Año Triunfal. De orden de S. E. , = 
Ü el General Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Moreno. 
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I n d u s t r i a l e s m u l t a d o s 
El Gobernador civil, en cumplimiento de disposiciones de !a Supe= 
1 roridad y velando con celo bien probado por los intereses del consu= 
i midor. ha decretado aver las «ancíones siguientes: 
I 'A don Blas Carbaio Martínez, fabricante de curtidos de Santa Ma-
j ría del Páramo, la multa de diez mil pesetas, por venderlos a precio 
j superior al de tasa, y la incautación de sesenta y ocho hojas de suclau 
A don Elias Alvarcz Rodríguez y den Aguntín Aívarez Rodríguez, 
industriales, vecinos de León, por adquirir curtidos a precio superior 
al de tasa, doscientas cincuenta pesetas. 
A don Cándido González Robles, de León, por ventd de curtidos a 
precio superior al de tasa, quinientas pesetas de multa e mcatación de 
ocho kilos de suela. 
A don Lorenzo Canuria Rodríguez, de León, por él mismo motivo, 
doscientas cincuenta pesetas. 
A don Andrés VDñuela González, de León, por retención de mate-
rial ferroviario, quinientas pesetas de multa. 
n • B !!_••_•_ "a"«"6~*"a t 3 B ^ » » a • • • a • 
Detalle de los pueblos 
conquistados 
VÍLLAII i -RMOSA DEL RIO 
Cuenta con 1.05C edificios y 3-85-2 
habitantes. Produce manzanas, cerea-
les, etc. Pasa a corta distancia la ca-
rretera de Castellón a" Teruel. EU Vu 
serio es .regular con calles estrechas y 
diseminadas. Hay dos plazuelas. La 
iglesia parroquial está situada en el 
extremo de la población, cerca del Ce i, 
vario y de granero del duque que des 
truyeron los carlistas después de for-
tificado. Según Espinalt, fué poblada 
esta villa en 1252 por Zeit-Abiizeit, 
rey mero de Valencia convertido £.1 
cristianismo cen el nombre de Vicente, 
el cual trajo vecinos de Villamalefa: 
y como "malefa" significa hermosa 
de ahí el nombre de la villa. En 1707 
las tropas borbónicas destruyeron es-
te poblado que fué después reedifica-
do donde se halla. 
Fué ocupada por los carlistas Insta 
r&JO y :d abandonarla quemarol el hos 
pital y el castillo. Fueron fusilados 
por Cabrera 65 prisioneros que ca-
pitularon en Villamalefa. En 1875 se 
estamparon aquí sellos de don Carlos 
de Borbón por el litógrafo tortosino 
Juan Vitas, que en la huida escondió 
su prensa y troquclcr en San Juan de 
Peñagolcsa. 
D L A Z Q U E " 
Pertenece este municipio a la pro-
vuuia de Córdoba, con 312 edijicios 
y 1.1S9 hahi!antes; partido judicial de 
J-'uenteoz-ejuna. rio Zujar ,timita 
Por una parte el término que también 
separa las provincias de Córdoba y 
..Badajos. E l terreno es muy fértil, pro 
deciéndose gran cantidad de cereales 
y legumbres. La principal üquesá es 
lacria de ganados. Dista siete kiló-
metros de la Granjuela que es la es-
tación más próxima. 
FIGUEROLES v ^ - T - J - ̂  . 
Municipio de la provincia de 
Castellón de la Plana. Consta de 
447 edificios y albergues y de 737 
habitantes. 
Corresponde al partido Sudicial 
de Lucena del Cid y a la diócesis 
de Tortosa. i i 
Es t á situado en terreno mon-
tuoso, a la izquierda del río • l la-
mado Lucena y al S. E. de Peña 
Gelosa. 1 
Produce aceite, cereales, alga-
rrobas y garbanzos. 
Tiene una hermosa iglesia parro-
quial, dedicada a San Mateo, que es 
su Pa t rón . 
Se tiene por seguro que esta po-
blación fué fundada por los musul-
manes ; después de su conquista por 
los cristianos, pasó a poder de los 
"Yo arrancaré uno T>or tino, 
los granos a icsa granada". %. \ 
del ireino fragante de Valencia,1 
arrancó H terco rebramar do 
nuestros soldados, esc ¿puñado 
de claveles mojados en salsaT 
marina: Castellón de la Plana* 
Veleros fenicios crisparon: i 
sobre el azul corroído ¡del mar, i 
sus Velas abiertas y ef-hipefac-
tas. Scbre la última esquina 
herida, la última íimprecación, 
el definitivo gesto ¡de la iracun-
dia escarlata. ¡Cómo se espon-
jaron ¡las ¡casas blancas y ele- 1 
varón ¡el frunce de su entrece-
jo de tejas rojo sucio!.. .\ > { 
Las calles, tendieron ¡su tor-
so llagado al bese de un sol jde-
finitivamente limpio de acres^ 
humaredas y se ofrecieron im-
púdicamente desnudas a la ca-
ric£a fuerte de los soldados efe 
España. Be toda España. 
De la angustia amarilla de 
Castaia. \ | i | 
Bsel veido. aeoneojado de Ga-
licia. 
Dcí negro duro ¡de la Astu-
rias redimida. \ 1 
Del bermellón caliente do 
Andalucía. j 
Y en este abrazo, oreado 
por el entrecortado tableteo de 
los motores, prendidos i en las 
, nubes, quedó ahi¿ cado en Jos 
entresijos morenos de este din-
tel ¡de la huerta, leí fundamento 
esencial de la Nueva España. 
Puertos de tierra adentro, 
con ¡el pardo velamen de sus 
barcos, cuajado en esta triun-
fal puesta de sol, hierven d-" 
alborozo, tmás ¡que por eT írmn-
fo de sus: hombres, por tu go-
zosa liberación. ¡Oh, terca y 
dura Castellón de ?la Plana!... 
X X X j 
Y ¡aquellas emocionadas pa-
labras ce 11 ¿ine «inició su dis-
curso al tomar posesión do la 
JefatuKa del Estado, quien des-
garra los más ceñudos horizon-
tes paja el alto destino de la 
raza!... 
—Mi general: Nos restituís 
España. Recibisteis nada más 
que pedazos de España. Podéis 
estar orgulloso de vuestra 
obra. , ' r'íl 
• nasa • a e a 
S e o r d e n a 
e v a c u a c i ó n 
París, 1-4.—Las noticias recibidas 
*:* de Valencia conifrman que el 
* comisario político Ilernández 
* ha ordenado la evacuación in-
v mediata de la ciudad. 
Después de tomar Castellón loá 
* nacionales, se produjo gran' 
* pánico entre la población va-
* lenciana, y la fuerza piiblica 
* disparó contra la mucheduni-
* bre, resultando varias persq-» 
* ñas muertas. 
Las oficinas de los dirigentes ro-
ios liTt sido t~r 1 "• " 
^ MlércoJea 15 de junio ú e 1933 
N O T A S L O C A L E S 
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. ^ v _ „ _ _ _ . . , ORO PARA LA PATRIA {to grande y extraordinaria con-
VIDA ETERNA I . . . ^ , a currencia, sobre todo en los Ca-
La procesión <kl Corpus.-Mañana, DonaUvos recibios en el Monte de ¡ ^ ^ ¿ ^ ¿ devoción va. 
^ n k j a d del Santísimo Corpus Chis-; Piedad y Caja de Ahorros de León en ^ ^ ^ 
. UÍÍO^I ¡a uavucional procesión monedas de oro y alhajas, con destino bienaventura<j0> 
¡ ; . . . . . ... ^ ¿ W . que recorred es al'Tesoro Nacional: j E1 lunes ge'vió animadísimo 
' - . . . . . . . ^ co C u ^ ú n el Bueno,! Doña Dolores Donoso, de Morena ^ franciscano> " donde, 
' : - - ^"¿rta Castillo. (Asturias) un bolsillo de plata (6o £ra por la mañana, después de la mi-
v . . ^ V cicri.iai;i"a. San Isidoro, mos). | & solemne, se repaiüó el Pan 
Lid, A:....a y Llaz^i de la Catedral. Don Casimiro Fernández, de la V i r - dc ]og pofcreG a trescientos de és-
Las horas conventuales empiezan JÍ gen del Camino, varias monedas de pía- ^ que rec:bicron) agradecidos, 
las nueve de la mañana; después habrá t •. (168 gramos). } su libreta. 
misa; la procesión saldrá, pues, entre Don Aurelio Simón, de Cebrones del j por la ¿arde, fué tal la afluen-
diez y diez y media. Rio*, una sortija de sello Je oro " ó o cja ¿c gente a la función y ben-
Tridúo de la Minerva.—En San Mar- gramos. • • } dición de los lirios y rosas, y del 
tin. dió comienzo, ayer, el triduo euca- p^RA ASOCIACION LEOXE - iagua y del vino para enfermos,* 
rístico de la Cofradía de la Minerva y D £ C A R I D A D Q110 se agotaron las flores pre-r 
Vera Cruz en que predica el Lectoral de , k paradas. L a novena ha sido her-
.. Don Juan Pablos y Compañía, oomíita * 
la Catedral, según dijimos. . r . ^- mosa y devota. 
c:on de su factura, 25 pesetas. El domingo, será la procesión (restau-
rada el año pasado) a la que asiste el 
Ayuntamiento. 
.^1 A les Capuchinos, la enhora-Don José Mana Martínez (jallo. iOO • 
: « . » , ] ¿ t i buena. 
pcsctas- ! ' E n San Martín, el Pan de los 
La novena del Apostolado—El día 17 DELEGACION P. DE FRENTES Y Pobres celebró una función con 
del actual dará comienzo, en la R e i l ' HOSPITALES D I l.EON [sermón, que predicó el Magistral 
Colegiata de San Isidoro, la novena del Donativos recibidos en estj Delcgacióó j de la Catedral. • 
Sagrado Corazón de Jesús que orgaHi-1 Postulación popular del día i 2, 13^551 
za el Apostolado de la oración, según pesetas. 
costumbre. 
A las ocho será la misa de comunión. 
Doña Isabel Tamayo, de Cislic-rna, 2. 
Colegio Oficial Provincial ir. Votcri-
Por las tardes, a las ocho, también, esta narius, por mediación del Excrao. señor 
ción,' Rosario, novena, motetes y sermón Gobernador Civil, 200. 
del M . I . señor Magistral de la Catedral | Señora maestra y niñas de la escuc-
director del Apostolado. 1 la de PobTadura de los Oteros, 25. 
T e a t r o A i f s g e m e 
HOY, MIERCOLES 
N U E V A M E N T E L E DA OCASION 
DE A D M I R A R E L E X I T O MAS 
GRANDE DE LA G E N T I L ES-
T R E L L A i . r a ^ j É 
Los dias 17 y 24 fiesta del Corazón de' Don José Bustamante Isasi, de Castro I M P E R I O A R G E N T I N A 
N O M B R A M I E N T O 
Ha sido nombrado, por. el ministro .de 
Educación Nacional, comisario* en ftin-
ciones, del Servicio de Defensa del Pa-
trimonio Artístico Nacional nuestro esti 
mado amigo el distinguido arquitecto 
El 
Jesús, y 26, son las comuniones genera vega de Valmadrigal, 5. 
les. " I Señorita María. Luis^ Serrano de La 
Vecilla, 10. 
| Total, 372,55 pesetas. 
León, 14 de junio de 1938 ( I I Año 
Triunfal). '"' ' ^ 
L A FIESTA D E SAN A N T O N I O 
j E l número do devotos de San 
don Manuel Cárdenas, tan aprcriado en Antonio de Padua es considera-
re nosotros. k j ble, se comprende por tanto 
Nuestra enhorabuena por tal distin- que las novenas al santo tauma-
ción. . turgo hayan tenido un lucimiCn-
g s n a e N e g o c i o s 5 t 
CENTRO DR CONTRATACION DE FINCAS 
DIRECTOR: Santiago Soto Lorenzana 
Calie de Santa NonU. "Casa Soto", al lado del Auto Estación. 
Teléfono 1948. León. 
Esta Agencia es la más antigua en la provincia de León, dedicada a 
la COMPRA. VENTA. HIPOTECA y ADMINISTRACION DE FIN-
CAS, y recuerda a su distinguida clientela y demás públ'co que hay a 
la venta CASAS de IS, 30, 60. 19!), 115, 125; 200; 230. ¿73. 450 y 550.000 
pesetas; SOLARES de 50, 70, 80, 100, 125, 150; 175; 200 y 225 pesetas 
metro cuadrado; se comprarían fincas urbanas de precios intermedios y 
fincas rústicas en León o oueblos limítrofes. PROPIETARIOS, COM-
PRADORES, VENDEDORES, consultad a esta A-encia y veréis se-
riedad y economía. 
Se prestarían unos miles de pesetas con garantía de f*-ncas en León. 
PROPIETARIOS DE FINCAS RUSTICAS DE LEON V PRO-
VINCIA, si necesitáis dinero, los obtendréis con garantía de las mis-
mas; consultad a la "Agencia de Negocios Soto", y ésta os orientará y 
obtendrá todos los documentos necesarios ̂ para tal cometido. 
principal figura de la soberbia pro-
ducción E S P A Ñ O L A CIFESA 
M o r e n a C l a r a 
con Miguel Ligero, Manuel Luna y 
Pepe Calle. 
La n^ícwla ci"6 agrada siempre, 
aún habiéndole visto más de una ver. 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m a t i c o s < C a s t i Í l a » j 
Recomendamos en todas las manifestaciones espastnódicas de !*« 
vías respiratoria. ^ B f ^ j É M 
A s m a , O p r e s i o n e s , s o f o c a c i o n e s , 
T o s , C a t a r r o s 
Cajita de bolsillo con 12 cigarrillos, 1,30 pesetas. 
LINIMENTO "CASTELLANO". "Cura de Dolor". Recomendamos 
en DOLORES REUMATICOS, NEURALGIAS, CONTUSIONES. CA-
LAMBRES, TORTICOLIS, TORCEDURAS. 
Frasco: 3,50 pesetas. 
De venta en todas las farmacias bien surtidas. 
AL POR MAVOR EN TODOS LOS CENTROS V ALMACENES DE 
ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS 
Depositario general: ^ ' - f V 
A l v a r o G a r c í a d e C a s t r o 
' ALMACEN DE DROGAS 
Z A M O R A 
i • •«••w-̂ x-». •».•».-
Use siempre para su tocador 
j J a b ó n P a q u i s a r i 
| Es un jabón de calidad, no de lujo 
I Rs el mejor entre fsus si mil are? 
| Y es el más económico, 
j Se imita pero no se iguala. 
por ser 
i ¡ U N A V E R D A D E R A PRODUC-
CION N A C I O N A L DE E X I T O CLA-
MOROSO I I 
E L JUEVES 
F E S T I V I D A D D E L CORPUS 
t j Extraordinario Programa 11 
La graciosa producción española. 
R u m b o a l C a i r o 
con Mifrel Ligero y Mary del Carmen 
PRESENTACION D E L GRAN 
REPORTAJE 
L a t o m a d e 
M á l a g a 
emocionantes escenas de la liberación 
de la cólebre ciudad andaluza, por las 
gloriosas tropas del Generalísimo. 
El mejor documento gráfico de la 
magnífica maniobra qjie dió para Es-
pacia dic;ba capital completamente 
NARRADO E N E S P A Ñ O L . 
A y u n t a m i e n t o d e 
L e ó n 
A N U N C I O O F I C I A L 
Aprobado por la Comisión Gestora de' 
* Excmo. Ayuntamiento, en sesión ceír-
brada el día 8 del actual, el proyecto de 
ensanche y alineación de la calle Burgo 
Nuevo, en el trozo comprendido entre la 
Plaza de la Pícara Justina y la 
Avenida de la Vil la de Benavente, se 
pone en conocimiento del público y pa-
ticu'armente de los interesados, que « J -
cho proyecto se halla de manifiesto en 
la Secretaria municipal, para reclaimcio 
nes, por el plazo legal de treinta di" i 
hábiles, a contar desde la p iblicación 
del presente anuncio en el Boletín Of: 
cial de la provincia. 
Por Dios. España y su Revolución Na 
cional Sindicalista. 
León. 13 de junio de 1938 CU Año 
Triunfal).—El alcalde, Fernando G. Re 
gueral. 
c a o -4Í3-
P a r a l o s n i ñ o s l e o n e s e s 
C ó m o v i v e n v u e s t r o s h 
m a n i t o s d e l a m o n t a 
.p B o 
mérito Cuei 
^ p o r l a P a í r i s 
|At«s¡jgW 
Para vosotros, queridos niños 
de la ciudad, que no tenéis otra 
misión que la tarea escolar y que 
a muchos todavía les parece du-
ro el trabajo, escribo estas lí-
neas. 
Vosotros que lo tenéis todo: li-
bres, cuadernos, lápices, tiempo, 
buena luz, tranquilidad en el tra-
bajo, pensad en estos niños, ¡po-
brecitos!, de la montaña, que tie-
nen un trabajo ímprobo. 
Vosotros es levantáis, tarde; 
os laváis, os peináis, desayunáis 
y a veces; de mala gana, hacéis 
vuestros deberes de prisa y co-
rriendo, porque todo el tiempo os 
parece poco para jugar. Pues es-
tos niños, como vosotros, simpáti 
cós, alegres, juguetones, se levan 
tan al amanecer y, antes de aca-
bar de abrir los ojos, tienen que 
ayudar a sus madres en las labo-
res domesticas: llevan el agua a 
sus casas, pican la leña, sacan' 
las ovejas, encaminándolas fuera 
del pueblo, y en este tiempo em-
piezan ya a ir con sus padres le-
jos, a "allanar las tierras", y 
cuando vuelven, se lavan, se pei-
nan, desayunan y si tienen tiem-
po, llevan a la escuela algún tra-
ba jito hecho en casa: un proble-
ma resuelto, un ejercicio escrito, 
nlgún párrafo copiado o escrito 
de memoria, etc., y en la escuela 
trabajan con verdadero interés. 
Les gusta, con preferencia la 
escritura, el Dibujo y la Geogra-
fía, y les interesa extraordinaria-
mente los viajes, sobre todo por 
mar. 
Enla escuela guardan una com 
postura admirable, adaptándose 
muy bien a la educación moder-
na; se levantan cuando se les di-
rige la palabra; se piden las co-
sas por favor y se dan las gra-
cias entre sí con amabilidad, y 
on la calle van demostrando tam' 
bien la educación cívica que reci 
ben en la escuela. 
He conseguido que désapaíez-
ca entre ellos la incalificable cos-
tumbre de destruir los nidos, ma 
tando los indefensos pajarillos. 
Los niños de cate pueblo, como 
casi todos los de por aquí, se del 
dican al pastoreo, pasando los po 
• 
y con un saco Z \ 
que abulta más que ello, 
do van a k escuela estÜ, 
sados de trabajar en sus 
na trabajo escolar les 
duro, pues estas y r t d S 
co despiertas por la fcK 
do, porque "su mundo" 
tituyen el cielo, el monu 
cas y las ovejas, unido a 
de trabajo y una a^enfa 
ficiente, necesitan Í¿¡Á 
tiempo que vosotros p¿ 
trarse de lo-que apreade 
gan a conseguiilo -rachs 
esfuerzo grandísimo de n 
tad. 
Si alguno de estos aif 
inclinación al estudio, su 
tienen que hacer un v 
sacrificio para mandar a 
la ciudad, pasando mil 
ees hasta que consigue 
de privaciones, termina 
tudios. 
No conocen ninguna i 
más que el trabajo escol 
labores agrícolas (pues 
ños de 14 años que aran 
tamente) y el juego de t 
No saben los que es el ci 
dan idea de la que es 
aunque procuro enseñarl 
tales con trenes y tranvii 
Les he afiliado a Fala 
una fiesta de propagandí 
tica que organicé en h ( 
tomaron parte activa, a 
los Flechas del Ayuntara 
Soto y Amio, donde peí 
y quedaron admirados de 
cer la instrucción % aqu 
ños que desfilaron tan ( 
mente a la salida de mis 
Están contentísimo, con 
chas y casi todos tienen 
siles y la diversión que 1 
agrada ahora es hacer la il 
ción. 
Saludan correctisimama 
el brazo levantado y sienw 
des deseos de presenciar 1 
file militar. 
Ahora queridos niños. 1 
de leer este artículo ¿no 
tía por estos ninit 
son vuestros 
je nuestro 
C .a lo; 
r,perdurable, 
| , (.Jo la a< 




¿e justicia y 
m ¿afístratt 
g 8e 1 
las Cor 
•c! c'udal de 
es y aun 
con c! £ 
España 
Cuíi 
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Y o quisiera que brecitos una vida muy penosa en 
IcsínQntes con las ovejas todo el ¡ prp4? vuestro penouit 
día a la intemperie, muertos- de , "Flecha", no lo rompa 
frío y mal alimentados. Son ver-
daderamente dignos do todo ca-
riño y de que se haga por ello§ 
algún sacrificio, pues cuando sa-
len de la escuela deben llevar la 
comida al pastor, que es general-
mente su hermana o hermano, y 
tienen que andar una buena dis-
tancia por el monte hasta encon-
trarle. 
los, y cuando tengáis m 
unidos, acordaos de 
pobres que no P^dcn r ] 
lo y remitírselo al jete 
ge de Soto y Omio, que e 
partirá, y él y vo en ^ 
España y por los nmos^ 
ses os damos Ia3 J ^ . ^ j 
Me-ría del C r n n " , r ' w < 
,je San ^ i Santocema 
Cuando vuelven deben ir a se- nio del 3 8 . (SegúnJ 
gar la hierba para el ganado, lie- fal). 
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P O M P A S F U N E B R E S 
Azabachería, 12 Teléfono 
Traslado de cadáveres a precios ec ^ 
Féretros y arcas de zinc para traste 
de !o m á s e c o n ó m i c o a lo de rr.e» 
con 
r R o ñ a r a p t ó n o s g«r?i nr»T^ r J i 
1 RADIO E L H C T R A ' I 
i P i d a u s t e d e n t o d o s 
I l o s e s t a b l e c i m i e n t o s 
l a C E R V E Z A 
A G U I L A N 6 
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3a Diojadisio^ 
un saco c.; 
«ás que eüos v 
escuela ^ 
'abajar en na 
)o escolar les i 
estas íuteiige^ 
^ Por la faua c 
"su mundo"' h 
:ieIo, el monuj 
vejas, unido ¿ 
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Cuerpo de Muliladoa 
'aíria expr 
laemeruo 
r la Patria expresa su grali-
demuesíran 
á c i y particulares 
y dadores de traba 
ito de la voluntad 
O S o í a B f r 
( N o t a d e la D i r e c c i ó n G e n e r a ! ) 
los antes expuestos, que los de organizar 
n ofrecer al Estado la formación de GÜ 
binetes terapéuticos y ortopédicos con los 
fines de recuperación de los Mutilados, 
bien sea por la mecanoterapia, por i i 
electroterapia, o la radiología, u otras 
formas de la terapéutica moderna, así 
La "Obra Católica de Asistencia ni como también la organización de tafcé-
tenuestro Caudillo Franco, 
ion de» Reglamento que con una vez ya terminada la prórroga, no dillo Franco, representante conáustancial 
ífeiosa los.Caballeros Muti- ^habrá motivo suficiente para nueva dis- de la Patria. jHerido", de Burgos, en su misión de res para a reeduorión porque estas f i 
pensa, toda vez que los censos que se so Es muy profunda la satisfacción de la amor y ayuda, ha ofrecido el concurso mdidades, tan convenientes, y hasta ne-
.^¡¿ihu, seguramente, sera por- licitan son los que realmente pueden dar Dirección de Mutilados al hacer presen'de una academia preparatoria para la ca cesarlas, están atendidas perfectammee 
v: .perdurable, y no pasajero y dentra de las actuales circunstarttias. te que las prueban de amor e interés pacitación de Mutilados para cpr.sicio- p0r los Organismos Oficiales y las Clí 
i^.4ajo la acción inmedia'.a de y se advierte que para aquellos datos por nuestros Mutilados se ofrecen cons- jnes al Cuerpo Auxiliar Administrativo nicas y Gabinetes particulares ya estabi, 
en ge—del Estado, y contribuir con la esoación I J Á - -J t r . 
, , . I ~ i • u.j CjCi0S( sin necesidad, por fortuna, por 
a ncrosas ofrenoas en metanco y ob.eios de Misiones Pedagógcas elem-^nta'es na i t i , 
, , -p.. . •, . ¡ , . b a ^ ai-.orai ¡a crvc on d;, 0tr.?s nuevos, 
3 úc r:'¿.úo, que esta Dirección, con un en ra perfeccionarles en la lectti'M e^ept-j 
¿ . w ; ^ oUc se siente, como en qUe forzosamente les son desconocidos tante y diariamente, traducida 
. >. el dolor de nuestros glo sc lesc oncedc la facuitad de que salven 
en la casilla de "observaciones" toda 
Inspectoras Provin • cuanta3 circunstancias impidan el envío ic''K' l:enuinam nte español, a epta co ] ra yoperaciones ritméti s elem ntles, 
r los presidentes de la3 Ccnso ccmpieto_ pero iia ¿¿ enten- profunda gratitud, en concepto de ofren kí también altamente agradecido^ 
b?. dan prueba inequívoca de dcrse bjen pcr. J ¿ ¡ ¿ ^ ¿ que sean das, pero que no demanda en concepto de | Los funcionarios de Hacienda de la 
«fe justicia y de trabajo, lema Ios cjarcs eri ios datos reniitjdos, jamás donativos, por estimar que la Patria, en.'Sección de Administración Local de 
tní Magistratura. justificarán el no remitir el Censo, y su purísima voluntad convertida en Ley, ' Guipúzcoa ofrecen, plenos de emociona-
s de Trabajo se afanan por lo ^ es ahSplutamente ímpe- ha puesto a cubierto a nuestros gloriosos do interés, la preparación de los Muti-
ÍK Comisiones Provincia r;osa ^ necesidad de que se remitan. Mutilados de satisfacer todas las ex'gcn ' lados, para que puedan optar a plazas 
re! cíudal de su organización, C(>mpj,etos oincqmpktos, con tal de que cía imperiosas de la, vida. Y aun m á s : | d e secretarios, de escribientes y auxilia 
en la casilla de observaciones, ses eña- ha llSsado cn ^ n o s cases, como en res de Ayuntamientos y Diputaciones. 
Icn las causas que motivan el que no 
del AyuntamK 
lio, donde pert 
admirados de 
rucción a aque 
sfilaroií tan a 
salida de rn;¿a 
atentísimo con. 
i todos tienen i 
iversíón que m 
ra es hacer la 
ijorrectísimamei 
antadó y siera 
de presenciar i 
leridos niños. C 
e artículo /'.no 
fr estos ninitc 
son ^estros 
ra que les qj 
ro peri6-Ji:;o | 
o lo romPt^iJ 
!o tengáis 
rdaos de estes 
[no pueden co: 
selo al jefe ' , 
y Omio, que el 
h y yo en noi» 
or los niños 1210 
os las I T 2 
jel Crnn " 
x de San 
/ge<ruiido An0 
y amparadoras de los 
jíj el sintomático detalle 
ueva España de que. tanto los 
l c rrip las oficinas a sus ór-
í ampliado para ello, y en don-
) preciso, sus horas de trabajo. 
' elementos de Hacienda, Sani 
;o y CucYpo de Abogados: 
prestan su entusiasta y eficaz 
'LOS CENSOS" 
os, por este medio- de inten-
> ele estos niñe 
al esluaio, SM 
hacer un ver 
ara mandar al 
pasando mil esj 
luo cónáigue, a I 
nes; tepnMar 
:en ninguna 
1 trabajo escol 
Acolas (pues 
años que arai 
el juego de 1 
que os el ciw (iue la ranision de 1c 
le la que es d I<| las vacaotcs de los "destinos" 
)CUro enseñarla te "puestos" de trabajo que co-
t'enes y tranvías m a los Mutilados, en virtud 
filiado a F; . Froeminencias, es de la ma 
de propaganda I pertancia y trascendencia, y en s 
ganicé en ¡a qiS 2W;isión a ¡as Comisiones Ins 
irte activa, tán poniendo a prueba, afer-
«chos su obediencia a las 
y sinceramente expon'vrtos que el dinero 
disponible para crúi5 nuevas organizacio-
nes puede mucho mei ; emplearse en 
otros servicios que. por vo ser imperio-
sos y necesarios, el Estado "no pinde 
atender a eiíos •td.z-:, come casa?, bien 
en vecindad o aisladas y que tanb'én, y 
para orgullo de Fa'angc Ei-pañ'.la Tra 
dicionalista, se nos ha ofrecido su cons? 
trucción bajo la acción j ' entusiasmo de 
la Falange Española Tradicionalista y 
de las JONS. -
A todo lo expuesto puede añadirse, 
por ejemplo, la organización de lugares 
de. verano o invernada para los Mutila-
dos enfermos o convalecientes, y puede 
• Imen- ^ no alcanzan por su dolor tan precia-'poner a disposición del General Jefe de ser ^vemente, que esas ea-i'.s y luga-
res sean de organización y asentamiento 
el de los Caballeros Mutilados absolu j Una entidad industrial nos anuncia el 
tos, cuales , son los ciegos^ los privados envío de 200 relojes, especiales para cíe 
de ambas extremidades superiores o infa gos y nos ofrece enseñanza gratuita dei 
al ánimo de todos Ins riores J'^ros, a dotarles de pensiones de j noble-oficio de relojero a los Caballeros 
sean totalmente completos o exactos. 
Es de gran trascendencia que llegue al 
conocimiento y 
tal esplendidez que tenemos la seguridad Mutilados. 
al decir que son únicas y sin igual en el j Otra gran empresa solicita detalles pa 
que tienen que remitir los Censos, la in-
eludible obligación de hacerlo, porque, 
precisamente en el conocimiento de estos mun<l0 entero' ^ en cu:inío a 103 dcm:is | ra dar forma a un magno proyecto de 
r a las tropas combatien 
de advertirse, con toda 
algunos centros y algu-
sin necesitad de citarlos 
ya que -cada uno de Irs 
te el que los Caballeras Mutilados Ué-
| guen obtener los beneficios que la Pa-
tria les concede. 
1 El espíritu ciudadano, sublimado ante 
las circunstancias de esta guerra de núes 
tra liberación, evita el que se tenga, ni 
remotamente, que insinuar que, para 
aquel que, desconocedor de su deber c 
negligente en su cumplimiento, no dt.-
satisfacción al mandato de la ley, la m s 
ma Ley le señala .las sanciones y las pe-
ns en que incurriría, y que tristemente 
tendrá que sufrir. 
Afortunadamente, y para sV.tsfacción 
de todos, hasta ahora no ha habido «f-
cesidad de emplear los artículos del Pe-
ro título de Mutilados Absolutos. los los Caballeros Mutilados 300 establecí 
atiende con pensiones suficientes, o con cientos para la venta de determinados regional 0 provincial, para así ofrecer 
ofrecimiento de destinos para trabajo, artículos, que serán otorgados, en cali 
lo 
y así a los que la guerra disminuyó ŝ i 
capacidad, la Patria Ies ofrece puestos-̂  
en que, dentro de esta disminución ,pua 
dan rendir, con todo orgullo y con to-
da alegría, sus servicios, para que- su 
sustento lo ganen por sí mismos, sin ne 
cesidad de tener que vivir del auxilio 
ajeno. 
La Falange Española Tradicionalista 
y de las JONS. cn su órgano provin-
cial de Zaragoza, ha organizado ya. dan 
do pruebas del magnífico espíritu que 
informa a nuestra Falange Tradicional^ 
ta secciones de Enseñanza Elemental, 
para los heridos actuales, presuntos Mu 
tücidps, con el objeto <Ic que adquieran 
rápidamente la enseñanza primaria, o 
sea dejen de ser analfabetos, y de esa 
manera capacitarles para la obtención 
rlamento cn su aspecto correctivo o de 
corresponda esta advertencia se punición. 
: : mos por aludidos, no al- . Y ya dicho esto, y para terminar 
1 jmsmo grado de presteza cn ' relativo a los Censos, nos pernvtimos 
:' ni 1 de esos sagrados debe- i m cumplimiento de nuestro deber, v con 
o» las causas de su retraso en la debida autorización de la Supenon- dc des{¡nos ventajosos quí los que 
W k los Censos tenemos la sc dad, excitar a todos a quiere? corref-pon ^ corresponde a los dcsgnc/adoj; anal-
IJJc son naturales, se ha con da, al más rápido y puntual cumplmnen £abetos> Este rasS0) por propia iniciativa 
"tíos Presidentes do. las Comi- to del envío de los Censos, por las fso- ^ Ja paíange( ^ llegado, muy adentro, 
: '-.«rasr - algunas prórrogas teníes razones ya antes expuesta.-; de que al córaz¿n los Caballeros Mutilados, 
tóa sobre la base de que los cn ellos estriba el que se pueda traducir . W - W b V b V M ^ ^ ^ 
•un sido invencibles, pero que en realidad la voluntad de nuestro Cau-j 
dad de premio o mejora, a los deslinos 
que la Ley les concede. 
Esta esplendidísima ofrenda, tona el 
su disfrute más inmediato a- sus propios 
mutilados, dentro de la región o provin 
cia de su nacimiento. 
Para terminar, añadiremos que, den-
rango, por ahora, dc ser la de mayor tro de estas modestas ideas, muy gene-
cuantía en su . extensión, en su eficacia ra!es y muy* abstractas, cabe la infini-
y en su valor'intrínseco económico. 
Entregará los est ibledmiei'.:'".-;. comple 
ta variedad de las nobles y provechosas 
iniciativas de todos cuantos, en conjunto 
tos en su instalación y artículos, y no o particularmente, se interesen por el 
demandará desembolso algunos del Mu-
tilado, ni depósito de fianza garantizado 
r i del importante valor de la mercan-
cía que para la venta se Ies enfrega. 
bien y la satisfacción de nuestros Mut i -
lados, y .que esta Dirección acogerá con 
intensa gratitud y elevará a S. E. el mi 
nistro de Defensa Nacional, por si mere-
• • * * • s't li h « 9 • • • 
Anuncios e c o n ó m i c o s 
con Instalaclonas m á s modarna? 5 
Esmaradc servicio sn C A r E - R ^ S T A O S A ^ T j 
Concierto diario a ü í K T E T O £ G A « A J 
>fln»p vsrlados y sxce!e«l«8 Mentís a 4 75 cubierto « 
CHOCOLATERO competente, se ofre-
ce. Informes: Antonia Alvarez, viuda 
de Frade. Travesía de Santa Marina 
número 12, León. 
ÜENDA U c a i as talada, sin exb 
tenéis a, se traspasa. Avenida 
P. Isla, esquina Julio oel Cam-
po. Razón: Cervantes; 3. E-36J 
O r d o ñ o ií, r ú m . V. ' J . H X J K R T A pasajera, véndese, toda o por 
T a l á f o n o 1 6 0 5 \ 
Es merecedor de especial atención que ce,como seguramente es de esperar, su 
ambas casas, tan iguales en su esplendí- alta aprobación y autorización, si bien 
dez y tan positivas y prácticas en sus con todos los respetos nos permitimos 
ofrecimientos, llevan firmas extranjera?, indicar que las iniciativas que menos nu? 
y ello es seguramente nuncio dc que lar, satisfacen, aunque siempre agradecidas, 
empresas nacionales española^ rivaliza- son las de los festejos y espectáculos pú 
rán con ellas en amor a nuestros heroi blicos en favor de los Mutilados, invo-
cos soldados. cando en sus anuncios que la fiesta tie 
Y ahora ya. aprovechando enta oca- n* carácter benéfico en pro de ell s, y 
sión en que nos dirigimos a la totali- se suplica a los organizadores generosos 
dad de los españoles de F-anco y con de estos festejos, que, si a^í les p'ace, 
el objeto de no fatigar repetidamente la encaucen sus iniciativas y sus gratas ofren 
atención pública, nos permitimos, por el das por aquellos otros caminos que se 
conocimiento que obligatoriamente teñe aparten de los festejos o espectáculos 
mos de las necesidades y conveniencias públicos. 
de los Mutilados, advertir considerada- Para todos hacemos pr.ver-te nuestra 
mente a aquellas entidades o personas gratitud. 
que desean honrarles o .favorecerles, que Salamanca, junio de 1938 (Ií Año 
son preferibles los ofrecimientos como Triunfal). 
CAFE-BAR 






S A S T R E R I A 
t a ceílclad .ha hecho j 
Teléfono 174S nuestra reputadórv ; 
M O L ! 
i 5' 
C o m p a ñ í a ge.nul- \ 
nsii ionie ©8pt>,jW?a | 
Accidentes indivlduaiss - Colec-
tivo - Ley - Responsabilidad Civil \ 
' N T L P A R A L E O N Y S U PROVINCIA ' 
H A M O S R O D R Í G U E Z í 
Padro Isla núm. 10 Leén i 
metros. Razón. Franco, Suero Quiñ • 
nes. 28. . E-287 
CA HALLO perdióse ayer en Puente Câ  
tro, diez años, pelo rojo con bulta 
en vientre lado izquierdo y otro cn lo 
mo. Ruégase den razón o devolución a 
alcalde de Puente Castro. 
LLAVERO con siete llaves y lentes, 
perdiéronse, desde Ordoño II a calle 
Rayón. Se gratificará devolución. 
Agencia Cantalapiedra. E-39f' 
DOS M U C H A C H A S para asistir a dos 
prsonas de 28 a 30 años y sabiendo 
de cocina, se necesitan. Informes en es 
ta Administración. E-397 
CAMAS fijas, precios económicos, se 
alquilan. Razón, Ramiro Balbucna, Po 
- luquería. E—.i03 
CABALLERO Tención conforta» 
iniiiiiiiiiiiiininimnml 
. ^ - w ^ v ^ ^ ^ . v ^ FV"~~V v 
l l ble, sitio céntrico. Escribir, señor Mar * j / 
0 j tíre^. Apartado 13S, León. E-35á 
1467 
O I 
¡ PELUQUEROS t Solo empleando RA 
D I O F I X con todos los aparatos y 
sistemas, A N T I N E A para las pjntas 
con y sin hilos y CARACOL para en 
sortiiados fuertes, podréis, garantizar 
P E R M A N E N T E S PERFECTAS. 
Laboratorios Carasa, Rentería. E - s ^ 
» T I E N D A acreditada de comestibles, con 
l viviendo, se tdaspasa. Razón, Santa 
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'Si 
p r o v i n e 
!. El cronista de guerra Fernan-
' do Ors, describe la entrada de 
las tropas del Caudillo Franco 
en la capital de Castellón, en la 
siguiente forma: 
"Nuestras fuerzas acaban de 
entrar en Castellón. Son las 6,45 
de la tarde. Una división sostenía 
desde las primeras horas de la 
larde un enconado choque con los 
milicianos en !ós altos cercanos, 
en que pretendían resistir con 
ametralladoras. Los carros de 
asalto rusos pretendían interve-
nir en lá carretela para •evitar 
que prosiguiera el avance de los 
nuestros, que cortaban esta vía 
de comunicación- para que el ene-
migo no pudiera escapar. 
En la madrugada del domingo, 
los maixistas quisieron copar una 
de nuestras divisones y en la ope 
ración se dejaron en nuestro po-̂  
der 20 piezas de artillería de gran 
calibro. Algunos de los cañones 
aparecen- montados en camione-
îasv-io-gtic pruebü que nabían pen 
sado en retirarse, pero les fué im 
posible .iiacerlo porque los carros 
de combate nuestros maniobra-
ron rápidamente y precipitaron 
la huida de los milicianos, que,, 
no obstante, aun tuvieron tiempo 
de inccndir<j:' medio centenar dé 
, camiones y coches, que aparecen 
ahora carbonizados. 
El desastre marxista no puede 
relatarse en una crónica. . Los 
campamentos que se han ocupa 
do, aparecen révueltos y en total 
desorden. Duíante más dé media 
hora, nuestras fuerzas estuvieron 
confundidas con las rojas, sin que 
éstos sospecharan nada, suponién 
do que se trataba de nuevos ba-
tallones que llegaban de refuer-
-zo, hasta que tuvieron que dcela-
crarse prisioneros, una vez termi-
nado el cerco de las posiciones 
que ocupaban. 
Sin artillería, porque la han 
perdido toda, y con algunas'fuer 
zas de refresco, los rojos inten-
taron sostenerse con ametralla-
doras en posiciones que ya esta-
ban aisladas, hasta que otras di-
visiones nuesirás se lanzaron al 
asalto definitivo de la canital. 
'otaban ausen 
en que caían 
Los mandos roj 
tes de la manió 
sus fuerzas y suponían que su si-
tuación no era tan grave. Sus 
¡refuerzos eStabáü ptóncipalmon-
te .en Villafames y Eorriols y 
otros pueblos, pero las divisiones 
nuestras habían dominado sin 
gran resistencia todo el territo-
rio. Ellos, cuando llegaron las 
fueras de refresco, intentaron fu 
riosos contraataques, amenazan-
do el terreno dominado, pero des 
pués de un choque violentísimo, 
••>qs cedieron el campo, dejando 
í-i'ii'aíj manos tres mil pii-
s. carros de asalto, ú t ] ó -
epletos de municiones y 
le arlillería. 
a c i a l a p n m 
i n o d e V a l e n c i a 
Por la tarde, a las dos, el ge-
neral jefe daba la orden de asal-
to a la población y lanzaba sus 
unidades contra el interior de la 
ciudad, en la que todavía algu-
nos contingentes de milicianos, 
que desconocían su situación, que 
rían defenderse enrias primeras 
casas, organizando su resistencia 
con ameh aliado: as y. fusiles 
ametralladores. Nuestros sóida-' 
dos se lanzaron protegidos por 
los carros de asalto hasta ganar-
las primeias esquinas, tn las que 
se pegaban para poder resolver 
desde ellas, con bombas de mano, 
la posesión de los reductos en que 
los milicianos se resistían. 
El general diú orden de corear 
los barrios y casas donde había 
focos de resistencia, disponiendo 
que se evitaran por todos los me 
dios producir daños en la pobla-
ción. Por este motivo, no se em-
pleó la artillería, sin cuya cola-
boración se ha ocupado la pobla-
o i o n - i — i 
En' las primeras casas empoza-
os carros de combate barrieron 
un grupo que, apostado en varias 
casas, pasaba por el interior de 
unas a otrás, para hacer suponer 
que eran muchos más los que se 
defendían allí. Por último ante la 
exactitud dé los blancos, abando 
naron sus refugios y se perdieron 
en el interior de la ciudad, perse-
guidos por n 
se desparran 
tes. 
En su huí 
los miliciano 




lada la evaci 
algunos bote 
de la ciudad, 
sar, después de comprobar quo 
no había salida más que por tie-
rra y ésta amenazada por nues-
tros soldados, que se han apode-
rado do quince coches que salían 
do Castellón con autoridades y 
sus familias y un considerable 
grupo de coches, camiones y ca-
mionetas que salían con mate-
rial, efectos particulares, etc. En 
el puerto han quedado- también 
Varios barcos con cargamento. Al 
anochecer, los soldados comple-
taban la conquista de la ciudad. 
Fuerzas de la Falange de Va-
loneé, hacen ya servicio de orden 
y vigilanciá. El vecindario empe-
zaba a 'salir a las eaíics. dando 
pruebas de gran actividad. Sin 
saber de dónde, iban apareciendo 
banderas nacionales. La gente 
La conquista de Castellón de 
la Plana constituye un hecho 
de armas memorable para la 
España Nacional y una derro-
ta trascendental para les ro-
jos. Con ello se evidencia que 
para nuestro glorioso Ejército 
no existen obstáculos insupe-
rables. Se deshacen cinturones 
de hierro, se derrotan los niá,s 
recios contingentes guerreros 
enemigos. Las ciudades se to-
man cuando lo ordena el ge-
nio del Caudillo, sin dudas ni 
vacilaciones. Y con tma es-
pléndida demostración de tác-
tica guerrera, de heroísmo y 
valor, el territorio de Espaiia 
se incorpora con rapidez al Im-
perio. Material de guerra en 
grandes cantidades, prisione-
ros en contingentes extraordi-
narios, iodo lo va dejando el 
enemigo en nitestro poder sin 
esperanza de resistir el empu-
je glorioso de nuestros Sjéroi-
tos. Sin embargo, los dirigen-
provocados por los milicianos, que : 
hacen desaparecer varios depósi-
ros de comc-sub'ics y pólver:-.. 
Por las enllcn, pegados a lofl f á 
chadas con profusión, aparecen ¡ 
caríelonos en que los rojos va-
rían su propaganda aludiendo a 
ideas de paíriotisrtK) y exaltación ! 
nacional, que jamás habían men- i 
donado hasta ahora. 
Les asesinatos cometidos • en 
Castellón durante la tiranía roja, 
íiorr incontables, y habrán de me-
recer capítulo aparte. No queda 
una soia iglesia sin profanar y 
la mayoría de ellas están destruí 
das. Las fincas rústicas han sido 
brutalmente destrozadas y en la 
tes marxistas siguen llamando 
quintas y enviando a los fren-
tes, a perecer, a cuantos varo-
nes pueden, bien o mal, empu-
ñar un íusil. Ya no es guerra 
lo que hacen los bolcheviques; 
es entregar a una muerte cier-
ta a infelices españoles, mu-
chos de los cuales esperan la 
llegada de las tropas naciona-
les para entregarse a la Espa-
ña Nacional, porque saben que 
en ella hallarán perdón y ge-
nerosidad. 
En las pocas provinciâ  que 
aun conservan los rojes para 
seguir cometiendo crímenes ho 
rribles, el hambre y la miseria 
van consumiendo las energías 
población los bienes de las perso-
nas derechistas han sido reparti-
dos caprichosamente, ' haciendo 
en muchos cases que los propie-
tarios realizaran funcioiws depre 
sivas., 
En la ciudad están .entrando 
gran número do camiones con co 
mosfibles y varios barcos llegan 
al puerto para atender al sumi-
nistro indispensable. Hoy la ciu-
dad ofrecerá un aspecto comple-
tamente distinto, y ía tristeza 
que a la entrada- hornos encon-
trado, será una pesadilla de lo 
que sólo quedará un recuerdo en 
muchos, corazones, que aunque 
quieran, no podrán olvidar. 







1 mar, y 
ron salir 
ic regre-
L a p r e n s a f r a n c e s a a c u s a l a 
t o m a d e C a s t e l l ó n 
acogía a los soldados con mani-
festaciones de cariño estrepitoso. 
Entro tanto, en las afacraa de la 
población se producen inecniiios 
Siempre es interesante cóno-
ce.ti las repercusiones que la vic-
toria del Glorioso Ejército Nació 
nal produce en la oprnión inter-
nacional. 
Indudablemente, este hecho 
magníilecT do ia conquista .de' 
Castellón de ia Plana, con q\ic; 
el lunes! nos obsequió nuestro in-
victo Caudillo, es de los que más 
llaman la atención de la prensa 
francesa, qmas porque con él se 
demuestra, primero, la victoria 
indiscutible del Ejército que man 
tía el Generalísimo Franco, y des-
pués, porque ya. con caracteres 
bien terminantes, so ha puesto de 
manifiesto la impotencia de los 
rojos, pese a la ayuda recibida de 
"Le Petit Gironde", de Bur-
deos, poco sospechoso de nacio-
nalismo, da cuenta en su prime-
ra página, con titulares quo abar-
can tres columnas, la' noticia de 
la torna do Castellón de la Pla-
na. El telegrama en que da cuen 
ta do la importante operación, 
dice que los nacionales han ata-
cado lus barrios del norte y oes-
te de Castellón. A las cuatro do 
la tarde ya habían ocupado 
Grao, puerto de la población. Du 
| ranie estos combates hubo algu-
• na resistencia, pero fue rápida-
mente vencida a medida que las 
fueras nacionales se acercaban al 
centro de la capital, donde la lu-
cha tomó caracteres más vivos, 
siendo encarnizada- en algunos 
momentos. Las fuerzas rojas, an-
tes do retirarse, han hecho saltar 
los depósitos de municiones. La 
entrada solemne de las fuerzas 
nacionales tendrá lugar mañana 
martes, por la mañana 
de la población civil, qa 
ra, anhelante, su libera' 
las democracias sig 
tando a los marsis? 
laboración que no 
otra cosa que retardar̂  
poco tiempo por cicr 
í"o total de los 
Eranco. 
La toma de Castellón̂  
Plana ha sido recibida e 
extranjero como vas, § 
más de las grandes áoUi\ 
rreras del Caudillo iayictóa 
ya victoria final pn 
tarse por semaiías. 
Estamos en el pñi^l 
fin, y a cía conquiiiíi i 
tollón en la /;;ra ¡ssaa 
del 13 do jumo, sc'jú 
que pondrán de más 
potencialidad de ímé 
mas, que cada día quí 
beñ conquistar paraí 
trozos territoriales d¡ 
que, no tardando, Bal 
dimirse total-nenie di 
nía marxista. 
Y "La Petit Gironde15 
siguiente nota de lár|Íl 
"Castellón do 3a P b n v 
la provincia, está a 60 
tros do Valencia y 
mar. Su población ora 
la guerra, do S< mil « 
Es rico centro de prodt 
ranjera, aceite o higos 
"Lo Journal". For sU 
blica en primera página 
de España a dos colum: 
quo aparece toda la ex 
rritorial ocupada pSS 1 
nales, rayada, y la F l̂' 
que les rosta a los rojos 
co. En la información -
da cuenta también de 
tanto capital, de la que 
toria más extensa que 
do por "La Petit Girón 
tre otras cosas, dice de 
tiene mucha más impor 
Lérida, por poseer extr 
riqueza en el campo. 
"Le Jouv", a cuatro 
de su primera página, 
grandes titulares:. "Las 
Franco entran 
Afirma en sus telcgra 
otnas cosas,, que unai 
columnas nacionales 
más de diez mil Pr:£ 
En análogos términos 
san los demás diarios 
Nuevos modelos a precios aníigu0 
B O A 
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E s p a ñ a N a c i o n a l s e c e l e b r ó c o n 
e s í a c i o n e s d e e x a l t a c i ó n p a t r i ó t i c a 
d e n u e s t r a s a r m a s 
E m a r i s c a l a j a í a e ! s á b a d o a j o s p e r i o d i s t a s q u e 
a d e l f a s c i s m o . - A y e r , p o r o r d e n e x -
p r e s a d e i a l t o m a n d o r o j o , s e i n i c i ó u n r e p l i e g u e g e n e r a l 
l4.__l'ara celebrar la 
de Castellón por el 
Bjkcioual, se ha celebra-
fañana ' iuui grau mani-
.populr.r. 
m Rtt i^<:(í comenzaron 
garsc los manifestantes 
;sco del Espolón y poco 
ha autoridades lócales, 
por el Arzobispo de 
Jusüc burgalés, que re 
¡ta. eiüdad desde hace 
ses, pasaron a coloear-
abeza de la manifesta-
se puso inmediatanien-
m l , M frente de ja mis-
ka banda, di; músi-ca mi-
feo él trayecto la mnl t i -
i.vitorear a España , 
i l Caudillo. Las au-
toridades locales pas 
r ior del palacio dí 
donde fueron reeil 
Gobernador Mi l i t a r 
nívdor Civi l . Dichas 
salieron al balcón pr 
do acogida su presei 
morosas ovaciones. 




raban la llegada de la misma el 
íArzobispo de Burgos. Seguida-
^mente se pasó al interior del tem 
"•pío, -cautúudosc un soknmo Te 
Deum. 
• De todas las provincias Libe 
'das, se reciben noticias cíai 
cuenta del entusiasmo con qao 
tsido acogida la liberación de 'C 
E l « m a r i s c a l » M i a j a e s u n 
a España , a Franco, al Ejérc i to y 
entonándose los l l imnos Oria-
mendi. Cara al Sol y Nacional, 
que fueron escuchados por la 
mu l t i t ud con el brazo en alto. 1 
Desde el Palacio de la división 
la manifestación, presidida por 
las autoridades, se dir igió a la 
iCatedral, en cuyo vest íbulo espe-
rojos n o s e d a n c u e n t a d e 
s u g r a v e s i t u a c i ó n 
—Los corresponsa-
que han asistido a 
•Stelión de la Plana 
italles de, este acón 
Jeclaian que • entre 
es reina el- m á s 
irajuste. 
impresión de que 
e dan cuenta de la 
a por que atravíe-
S ante nuestro rá-
> cañones y en otro 
ntraron 50 camio-
dicron sacar, y que 
¡1 comandante jefe 
rojas de Castellón, 
n-
;e contraataque, 
fon tres mil pri-
icionalcs se han 
franco dió ayer de 
orden de asalto, 
era de respetar la 
í5. se hizo, sjn neees-i-
W-ía, y después de al-
•a?s con granadas de 
g^rdecer. ya reinaba 
la más absoluta 
NO ENTERAN 
rios navios mercantes, sobre to-
do un gran navio velero griego,' 
cuya tripula'..n.n ignoTrmdo el 
triunfo nacional descargó tran-
quilamente municiones en el mué I 
lie. 
Con la ocupación del puerto do". 
Grao se ha cerrado una extensa 
bolsa, dentro de la cual se hallan 
todavía importantes fuerzas ro-
jas sorprendidas por la rapidez 
de la ofensiva nacional y que se 
verán obligadas a rendirse. 
elarane 
esta vig? 
ficrc el c 
to c!c ja 
Orden 
al 
l-"^-La Agencia D N 
'noticia de Barcc-
enta do que el eo-
d lojo no da cuen 
iista do Castellón y 
lude a un eontra-
'ique, que había si-
û el éxito. 




Pa las radios sovié 
"olas, vnrios oficiales 
N j o de Levante han 
pes de sus puestos por 
[ítacaso ruidoso de la 
en el fronte de 
nos de -ellos han 
Atenidos,-;, 
informaciones, la 
^ Ü ó n , aunque espe-




- En el puerto 
capturados va 
QUEDA ASEGURADO E L 
f ' ABASTECIMIENTO 
París , 14.—Comunican del fren 
te deCastellón que anoche mismo' m;]¡io 
llegaron a la capital los primeros ¡ 
envíos dei víveres para el avitua- ' 
llamiento, así como equipos sani- | 
tarios, habiendo quedado asegu- i 
rado desde mañana el abasteci-
miento de la zona recientemente I 
liberada. \ 
Las noticias del frente marxis I 
ta en esta región señalan que e! 
repliegue de los rojos se efectúa 
con bás t an t e á ^nOcn. 
LAS EMISORAS ROJAS 
OCULTAN L A NOTICIA 
Burgos, 14. — Continiian las 
emisoras rojas ocultando cúidai 
dosamente la conquista de Cas-
tellón. 
"Radio Norte", a las dos de la 
madrugada, a la misma hora en 
que la gente española vitoreaba 
a Franco, al Ejército, victo: loso y 
a España, se limitó a da-, u;.n 
nota en la que decía que el esta-
do sanitario de Madrid era bue-
no. 
A las ocho y media de la ma-
ñana de hoy, no se había entera-
do Radio Torrente, que segura-
mente oye ya los cañonazos, de 
la ocupación de Castellón y daba 
sólo dos ó tres noticiejas do Bar-
celona y del extranjero, pero de 
Castellón, ni mencionarle de pa-
sada. 
' Burgos, 14.—Toda España ha 
expresado el júbilo que le ha pro-
ducido la entrada t r iunfa l de los 
soldados nacionales en Castellón, 
con manifestaciones en Jas ene 
con fervor y entusiasmo insmiora-
blc se ha aclamado a España al 
General ís imo Franco y a los glo-
riosos Ejérc i tos de Tierra, Mar y 
Ai re . 
Los desfiles marciales y mani-
festaciones en las que formaba la 
muchedumbre, expresaban su en-
tusiasmo y alegría indescriptible. 
En las Catedrales y en todas las 
iglesias de E s p a ñ a se ha orado 
por el t r iunfo de ayer y por los 
que en días próximos ha de traer I 
a E s p a ñ a el Caudillo y Generalí-
simo de sus Ejérci tos . • . I 
V.V.VBVnVH%Va0.VuVBV.B.V.V. 
D i S D O s í c í o n e s 
a f e s 
Burgos, 14.—El "Boletín Oficial" 
del Estado de íeclla de hoy. publica 
las siguientes disposiciones: 
Orden del Ministerio del Interior, 
denegando la exención del servicio 
fueron transmitidas por Unión Ka-
dio, de Madrid, en la siguiente for-
"El jefe de la agrupación de Ejér-. 
¡ cites, general José Miaja,- ha recibi-
do a los periodistas con el sonriente 
optimismo que siempre ha sido pa-
trimonio suyo. "El "heroico" defen-
sor de Madrid ha dicho: 
"La situácion en el frente de Ee-
vaníc es cada día más difícil para el 
"Levante es para el enemigo la" 
muralla donde se lian estrellado ?us 
entusiasmos. El pueblo ha - reaccio-' 
nado y Castellón será la tumba del 
inte la t i .-ismo?] 
los combatientes.'-
Esto lo dijo Miaja ql ŝ  
diez y diez de la noche, 
esto otro: • 1 . 
¡ado, a la 
Y añadi 
"En los lugares que he recorrido, 
he visto en las caras de los que inte-
gran la población civil, la alegría del 
triunfo." 
Indudablemente, tiene razón Mia- ' 
ja. Lo que no ha dicho, es que la 
alegría de los semblantes de la po-
blación civil; es porque adivinabanj 
WmWVJVWJVA'JWJWJ'.VS, v u w v v v v v 
i 
L o s p a r t e s r o j o s 
E l Gobiern o N i 
gro cada día por -t 
le amenaza y más . 
•bilis—tiene dada i 
las radios" rojas: q 
ren de los gramU 
i por la 
siífua a 
lo con carácter 
lamente 
ervicio I 
ma de Albocaccr, 
le hace cuatro o 
ja plenamente en 
Como-el Caudillo 
irudcnte no ha^er 
partes de guerra 
Albocáccr n i de 
Borr io l , n i de otros cuantos puc-
'blos que t ambién habían caído en 
mtestro poder, hasta no renutlnr 
la házana con ̂ ia"eaidarde Casite-
llón, las radios rojas estaban en-
cantadas. Pero ya es hora ele que 
se dé cti.enta a la "sana"r retar 
guardia marxista de todo eso y 
/de algo m á s : de que la guerra 
está absolutamente liquidada. Sin 
'embargo, el domingo todavía ase-
guraban que, aun cuando los na-
cionalistas pudieran obtener al-
gún triunfo^ en Levante, la erne-
a'ra la t en ían ganada ¡ELLOS' . 
; ¡ Que la sigan ganando así, yi 
¡el mes de agosto se quedarán sin 
F u é o r d e n a d o p ó 
M i a j a © i r e p l i e g u e 
g e n e r a l 
pcrs( n:'l rg 
asiniilaeión 
Pa r í s , 11. » 
io de IKfensa 
la apertura de 
hechos de ar-
p-.n isionalcs y 
i lü norario con 
es. DRV. 
P i n K N SiíCOUKOS 
TURGENTES 
tiican de. Bar-
r-ni avis ta •('<;-









ra l , que 
ayer. 
I Esta ael 
jdícita di 
de "\' 
• tiras¡en a ott< 
podrán rcJiacer.-
niendo rpsié+f.nni 
f C L A R E T E L E O N E S 
¡ P í d a l o » e n t e d a s p a r t e s 
1 T e l é f o n o 1150 -
Irente de Caslcüói 
1 esion ini-
•r;i;ui)aiiii(>iiio de 
M A D E R A S D £ R O B L E 
T r a v i e s a s , T r a v í e s i l l a s 
y A p e a s 
para Minas • j 
Almacén de Madera y ; ¡ 
Fábrica de Aserrar 
VICENTE PEREZ 
Teléfono 83 ASTORGA 
do socorro ur: 
\Umá la ai'cnc 
Burgos, l i . — A las diez de la 
mañana , la emisora de radio ro-
ja de Torrente continuaba igno-
rando que la bandera de España 
ondeaba en Castellón y que los 
CONTUMACIA ROJA 
Burgos, 14.—-Esta tatde conii-
miaban las radios rojas sin dar;sc 
l^or enteradas de la conqúist^ de 
Castel lón por das fuerzas na.eio-
nales. En su inútil empe.ü.ó de no 
darse por enterados de ta pafa 
ellos triste realidad, las radios 
soldados de Franco; seguían avan marsjst.as. .se han limitado a leer 
zando. Se limitó a radiar tres o varias órdenes de la Gaceta y del 
cuatro noticias de su zona y del Bolet ín de la Generalidad, así co-
extranjero, pero de Castellón, ni mo algunos despachos del extran-
hablar. >" < \ 1 joro. . , 
SABADO 18 DE JUNIO 1938 " 
; ¡ SI-XSACIONAL ACOXTIÍCIMIEXTO ARTISTICO 
R A Q U R L a . 
La'jwpular "ESTRELLA" de la pantalla española en un espec-
l:icu!o moderno,, con " . " ^ ,, . „: ' 1 i , ; .,. . 
L o B t a B c ^ a v e n í e 
La mejor interprete del baile español, y F ' Í^ÍF ' f i h'Wf'l̂ ': 
C a r l o s A r i l i t a 
El "MAGO" del piano. I c / v T ^ ' - T -
t A O X S A I 
Miércoles 15 tíc jtuiio-de 19S8 P B 0 
2 S I N D I C A T O E S P A Ñ O L U N I V E R S I T A R I O 
F A L A N G E S J f c . t . U » ü m V E R S I T A R I A 
E l S . E . U . e s : 
C u l t u r a , M ü i c i a , D e p o r t e 
L a U n i v e r s i d a d 
d e A l c a l á 
Se ha dicho hartas veces, porque es un hecho de una 
veracidad indiscutible, que la historia se repite. Un ejem-
plo, entre los muchos que pudiéramos citar, lo 'tenemos 
aquí en nuestra Patria. España vuelve a ser Imperio. Y 
nosotros, los estudiantes, que siempre enfocamos las co-
sas y los hechos desde nuestra punto de vista estudiantil 
vemos el Imperio a través de las Universidades, y cree-
mos que de las Universidades sale el Imperio. España 
vuelve a encontrarse a sí misma gracias a los tercios 
españoles, gracias a su cultura, gracias a su misticismo. 
Y así como la fe se enciende en las piedras eternas de 
las catedrales, la cultura ha de darse cu las piedras ve-
tustas de la Universidad. 
Si miramos atrás, a lo que fuimos, al viejo Imperio 
Español, algunas de cuyas normas hemos de renacer, 
veremos alzarse en el primer montículo, maciza, impo-
nente, irradiando luz de saber por todas partes, la Uni-
versidad de Alcalá de Henares, obra del sabio carde-
nal español, en la que puso todo su empeño, y estuvo 
dedicado largo tiempo en cuerpo y alma. Y detengámo-
nos un poco a considerar qué era la Universidad de Al-
calá. 
Comenzó su construcción el año 1498, según los pla-
nos qu e había trazado el arquitecto húrgales Pedro de 
Gumiel. A los diez años, en 1508, estaba terminada y 
comenzó a funcionar, adquiriendo tal renombre que 
llegaban a sus aulas profesores y estudiantes de todas 
partes del mundo. Su organización era admirable. Fun-
dó Cisneros 46 cátedras; 6 de Teología, 6 de Cánones, 
• 4 de Medicina, 2 de Anatcrnía y Cirugía, 8 de Artes, 1 
de Filospíía Moral, 1 de Matemáticas y 14 de Lenguas, 
Retórica y Gramática. Trajo para explicar estás cáte-
dras los profesores más famosos de Europa, remune-
rándolos largamente lo que hizo de esta Universidad un 
emporio de sabios y un "Presidio de la fe", como se 
la llamó entonces. Los sacerdotes que salían de allí eran 
de una elevadísima cultura, y por eso pudo decirse con 
ra-ón que cualquier cura de aldea que :llubiera estudiado 
en .Alcalá, podía-presidir un Concilio. De esta Universi-
dad salieron los sabios que inmortalizaron a España en 
el Concilio de Trento. Allí estudió también los primeros 
rudimentos San Ignacio de Loyola; de allí salieron los 
r-rtífices de la Biblia Polígcta, hecha bajo la dirección 
de Nebrija. 
Dotó Csneros de primer intento a la Universidad con 
14.000 ducados de oro, que luego hubo de elevar a 42.000. 
Con esto se convirtió Alcalá en un mundo abigarrado y 
pintoresco, adonde acudían los estudiantes de todas las 
partes de Europa; en ocasiones sus alumnos pasaron 
de 7.000, además de los que estudiaban en los doce Co-
legios que allí tenían diferentes órdenes religiosas.' 
Cuentan que cuando Francisco I vino prisionero a 
España, después de la batalla de Pavía, visitó esta Uni-
versidad con gran detenimiento,, y con grandes mues-
tras de sorpresa dijo al Rector que le acompañaba: 
"Vuestro Jiménez ha emprendido y llevado a cabo aquí 
ufra obra que no hubiera podido hacer yo mismo. L a 
l diversidad da París,, orgullo de mi reino, es obra de 
muchos reyes, mientras ésta se debe sólo al cordón de 
Cisneros." 
He aquí, sucintamente, lo que'era la Universidad de 
Alcalá. Dor ella salieron tantos y tantos sabios, que con-
Iribuyeroa a que el nombre de España se pasease por 
Europa, cubierto de una aureola da cultura y respeto. 
I ué no de los faros más potentes del saber en todas 
las épocas. 
Y esta Universidad magnífica, esta obra gigante 
ahora... ¡no es nada! Parte de eU£, estaba convertida en 
cuadra de un regimiento de Caballería, lo demás semi-
c.errü;do. vetusto, abandonado. 
Por eso, el Sindicato Español Universitario alza su 
indignada voz ante tamaño desafuero de los Gobiernos 
lo misino de « p i e r d a s que de derechas, que desgoberna-
ron a España durante tanto tiempo. y se ha impuesto 
ra tarea, junto con el Nuevo Estado, según ya se dice 
en sus puntos básicos, de hacer resurgir las Universi-
dades españolas de Salamanca y Alcalá/para que ilu-
nnr.cn con su cegadora luz de saber el camino del Nue-
vo Gran Imperio Español. 
E l Delegndo Prtyfedal de Prensa v Prop^aaJa 
i ^ del S. E . U. 
( F a n t a s í a de l a m i G u a r d i a ) 
E r i z a d a de ¡nías, 
eníro tibKis do eslaeas. 
B a r r e r a de tóuertc 
c'c las /.^iTibradas.. . 
—cedes de hombres 
ias cruboscadíis. 
Alambradas. . . 
Alar^bradas.. . 
E n las noches oscuras 
do las rV:s gnardias. 
Tiü jnan í c r m a s l ié monfítruor, 
con eco de 'pisadas... 
—reptiles que se (encorvan 
so Ksncóryán y se Uiva-stran, 
en añi lá is de filambrc 
en danzas macabras— 
Erizada, de púas , 
entre iibias de estacas.. . 
Poesfe- del barro, , 
del casco y íne tra l la . . . 
Perfil de bayonetas 
en laü alambradas. 
Besa] de la Caecra 
en Las alboradas, 
con espinas de alambres 
y rosas encarnadas. 
—liosas de sangre 
de las avanzadas— 
Alambradas. . . 
Alambradas. . . 
pri l l í id a l sol, 
al sol de las E s p a ñ a s , 
con nuevos destellos, 
n ü s rút i l e s , m á s argentes, 
Alambradas. . . 
Alambradas. . . 
Corona ü e espinas 
que circundan la frente divina 
de E s p a ñ a crucificada. 
Alambradas. . . 
Y a vienen la^ golondrinas..! 
Enredaderas 
que trepan por las trincheras 
¡Oh, lírica de l a guerra, 
coa ritmo de metralla. 
Alambradas. . . 
Más tupidas, m á ? densas. 
Alambradas. . . 
Resales divinos 
de rosas ensarnadas, 
con silueta do guerreros 
que avanzan, que avanzan. 
Y las cortan y las pisan. 
Y las retuercen y las asaltan 
Y caen en tremiba furiosa 
Con l luvia de granadas. 
Alambradas. . . 
¡Cereña de espinas 
que c lrcnrda la frente divina 
de E s p a ñ a Crucificada. 
Alambradas. . . i 
¡ Y a vienen las gclcndrina::...! 
L u i s p.L González de VaHcjc 
Secretario Provincial 
E i S . E . U . e s : 
U n i v e r s i d a d , R e v o i u c i c n , | J 
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A partir de la fecha en que se firma este Rtg 
to quedan en vigor los distintivos de mando ¿el 
cato Español Universitario, siendo obligatoria sn t 
rrespendientc. 
P A R T E G E N E R A L 
Primero. COLOCACION. 
a) Los distintivos del mando del S. E. U. ser, 
vados en los tamaños y coloridos que a cotí 
expresan, encima del bolsillo superior derecho tle 
misa o de la guerrera de uniforme. 
b) Los distintivos de servicio del S. E. U, ser 
vados en los tamaños y coloridos que a continuat 
e>:prcsan, encima del bolsillo derecho superior de 
misa o guerrera del uniforme. • 
c) E l cisne (emblema del S. E. U.) será lleva 
el tamaño y colorido que a continuación se expc 
el bolsillo superior derecho de la camisa o gnmi 
uniforme. 
d) Las barras, distintivo de facultad, Escuela 
tituto, serán llevadas en los colores y tamaño 
continuación se indica en sentido hcrizcntal, e 
diaíaraente debajo del emblema del S. E . U. 
Segundo. TAMAÑO. 
Tanto los distintivos de mando como el cmbiei 
S. E . U. y los de servicio, serán llevados en tan 
colorido que a continación se expone. 
Toda modificación, tanto en colocación, como 
maño o colorido, queda rigurosamente prclubida. 
a) A N G U L O S : 
Ancho, 6 milímetros; longitud por lado, ctíatt 
tímetros; abertura de ángulo, 90 grados; separao 
tre ángulo y ángulo, seis milímetros. 
b) B A R R A S : 
Ancho, tres milímetros; largo, 4,5 centímetros, 
ración entre barra y barra, tres miümetros. 
c) E M B L E M A S D E S E R V I C I O : 
Ancho,, tres centímetros; alto, 3,5 centunc 
cho del recuadro, tres milímetros. '-* " 
d) E M B L E M A S I N D I C A L (CISNE): 
Ancho 4,5 centímetros; alto, 4,. cen..'- ' . 
D I S T I N T I V O S D E MAXDO 
Jefe Nacional, alas del cisne, oro; a 
Secretario General, oro; dos oro; Inspe , 
ora; uno oro; Junta-Consultiva, oro; Jcie$ 
plata; tres plata; Consejo Nacional, P ; a t a ' ^ 
vinciales, blanco; dos plata; Secrétanos 
blanco; dos rojo; Jefes Locales, blanco; un 
cretarios Locales, blanco; uno rojo. 
S E C C I O N FEMENINA 
Delegada Nacional, oro; tres Yff^Vgg w 
cional, plata; tpes amarillo; Delegadas ^ ^ 
co; dos verde; Sccrretarias Fr0V:nCK"A"'v 
amarillo; Delegadas Locales, blanco; ^ 
cretarias Locales, blanco; uno amariuOj 
D I S T I N T I V O S D E L SERViClC 
Administración, A.; Biblioteca 
rial, B. U. I . ; Deportes, D.; Frcl ^ / ( ' ^ i 3 ( £ ? 
V. P.; Servicio Técnico, S. T ; 
Obrera, U. N. O. . . , ; 
A) D E L E G A D O S K A C I O ^ J * ^ 
Recuadro del Escudo, en oro. • 
azul, del color de la camisa. Iniciales ? v r j ^ l 
B) S U B D E L E G A D O S NACIO- - „ 
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Recuadro del Escudo, en oro. 
del se azul, del color de la camisa. Iniciales 
C> D E L E G A D O S PROVINCIA 
Recuadros del Escudo, en plata. Fon o 
Inicia^5 oc 
azul, del color de la camisa-
plata. rniG 
D) S U B D E L E G A D O S p R 0 ; 
plata. íon • Recuadro del Escudo, en 
en azul, del color de la camisa, 
rojol. 
Iniciales 
M U S Í : 
aa juev 
a las c 
I el 631 
>iiate t 
o A r B o A Marcóles 15 ¡de jimio do 1D38 
R e g l a m e n t o d e D i s t i n t i v o s 
D E L E G A D O S L O C A L E S 
Escodo, en- rojo. Fondo del Escudo, en 
i c e n , 
U n i i v e r M 
l rolor de la camisa. Iniciales del Servicio, en 
a T 0 p E F A C U L T A D , E S C U E L A O I N S T I T U -
T O . - D I S T I N T I V O S D E MANDO 
i ^ i*5 H I^cultad. Escuela o Instituto, alas del cisne, 
V r U . tres- Delegados de curso, blanco; tres; 
• bttfico;' uno. 
barras serán del color de la Facultad, Escuela 
iruto en Óff lcs interesados estudien. 
Medicina, amarillo fuerte; Farmacia, verde obscuro; 
r Veterinaria, amarillo claro; Derecho, rojo obscuro; F i -
j losofía y Letras, azul celeste; Ciencias, Marrón; Co-
mercio, verde esmeralda; Ingeniería y Arquitectura, mo-
rado; Magisterio, rojo y blanco en dos mitades verti-
cales; Bachillerato, blanco y azul en dos mitades ver-
ticales ; Escuela de Trabajo, carmín; Escuelas Especia-
les, verda y blanco en dos mitades verticales. 
. Dado en Salamanca, a 5 de Mayo de 1938. I I Año 
Triunfal. 
Saludo a Franco. ¡Arriba España! Estudio y Acción. 
E l Jefe Nacional deí S. E . U, 
V I D A N A C I O N A L 
S I N D I C A L I S T A 
SEGUNDA L I N E A S E R V I C I O DIURNO 
Los camaradas pertenecientes a la Los camaradas pertenecientes al Gr.:-
Tercera Falange de la Primera Cen^u- po Cuarto se presentarán a las 20 horas 
ría, se presentarán en el Cuartelillo a del dia de hoy, en el Cuartelillo para 
las 22,30 horas del dia de hoy, dispues nombrarles servicio. 
tos para prestar servicio. 
v<WA.'VW-> 
) i s í i n í i 4 
- de mane 
obiigatori 
M i i i t n i n n ^ ^ 
E ! e n t i e r r o d e l c a p i t á n ! E n 4 8 h o r a s 
F e r n a n d o A l v a r e z C r e s p o j C E R T I F I C A D O S D E A N T E C E -
„ ~ or -i 1 1 1 ' D E N T E S P E N A L E S para caza, pes-
íirma esíe ^ * - om- H mafiana, scgmi os- J!a el ano JO para librarla de la * , , , 
^ " ^ • ' ^ l . ' - ^ J se verificó cu horda marxiste. Todos .eeor^: ca. uso de annas, etc., etc. remmra k 
T t l t ^ le dar cristia- han la serie de.virtudes que con- " A G E N C I A D E N E G O C I O S SOTO", 
"tura a los restos'del bi-*icurríun en Fernando Alvarez calle de Santa Nema, "Casa Soto', 
1 heroico capitán de Infan- Crespo, espejo de luchadores, leal, León, a quien lo solicite y por el precio 
I estimado ¿amarada núes- justiciero y patriota. de D I E Z P E S E T A S a reembolso, man 
líeiteramos con este 
del S. E . U. sf 
que a coiitinü 
rior derecho ti 
e, 
del S. E . U. s( 
que a continu 
;ho superior de u 
:. U.) será llevad* 
macióii se exp 
camisa o £ 
cuitad, Escuela o| 
>res y tamai 
> hcmontal 
, S. E . U. 
como el emb!eiM| 
llevados en tan 
)one. 
locación, como' 
por lado, cuatft 
rados; separado 
; CAM}S£fefA PERFUMERIA J 
\ C A S A P R I E T O 
j AaTíCULOS PABA REGALO í 
\ ^ [ i 
E n ¡ a E s t a c i ó n P e -
c u a r i a R e g i o n a ! 
Se venden pollos de desherho de selec-
ción, de tres a cuatro meses de edad 
I A. 8ALSUHNA PESEIFU 
¡ - CifrJca Dan tal 
} Oido^o 11.7, prfrtoíp»! 
J T*l&1on<>\T¿0 LEON ¡orcio eerró sus puertas guida esposa, doüa Flormda Ko- r-rovmda, nombre de los padres y objeto i 
)s los balcones pendían Urígucz Diez y demás familia, que pa™ ^ c| certificado. Si desean ' ^ ^ . v . ^ 
'rnamlo Alvarez Crespo. • ! Keitc  motivo tíando i08 siguientes datos: nombre y 
, • acto constituyó una nuestro sincero testimonio de con . . , f , 
¡Se naniíestaeión de due- dolencia a su resignada y distin rpelhdos' edad' puebl0 de naUu:aleza' 
de los colores nació-i nos ruegan hagamos constar %:u se les remita solicitud para obtener di I Si quiere usted beber buena 
chas licencias, abonarán por esta U N A ¡ 3 I D Ri A 
P E S E T A más. Se obtienen certificados 
de actas de últimas voluntades; Colegios 
Notariales y de Registro, de conducto-
res y otros muchos asuntos relacionados 
de Falange con crespo-í igradeeimiento por- las imuuu: 
¿ros. 'Asistieron, además de 1 rabies pruebas de cariño y pésa-
las autoridades locales con •me que han recibido con tan feris-
teiamlnnte militar, el cama- } 2 motivo. 





«taba la representación 
provincial del Movimien-
rks u nientes del Ejército se-
is AÍVarez, Pavía y ülpiano, 
i- pr( ntarión del Regimien-
Burgos núiu. 31, al que per-
ía cl í'inado, También asis-
ín" grupo de amigos ínt imos 
orado eapttán. Rindieron los 
res de ordenanza una sección 
giitería y otra de la Scgun-
• a do F.E.T. . y de las 
S.. VA féretro, cubierto con 
nderas del ^lovimiento, fué 
0 ,a hombros por sus com 
s de arma, de sus amigos y 
parabas; de Cistierna. 
m de la despedida del dut-
; -b ! • local de Cistierna le-
gración por los caídos, dé 
EB^e y Seguidamente prc 
p -los presentes de ritual, 
nieron contestados unánirae-
1 por la multitud. 
•ttcblo dé Cistierna puso de 
« £ t o la admiración sincera 
tóosa que sentía por este ea 
ío ejemplar, que al frente 
na columna penetró en la vi-
Camarada Capitán Fernando 
Alvarez Crespo : ¡ Presente! 
M á s i n d u s t r i a l e s 
s a n c i o n a d o s 
En otro lugar del presante nú-
mero, y en recuadro de deshonor, 
publicamos una nota del Gcbiern? 
civil, con relación de las sancio-
nes impuestas a industriales que no 
cumplen con los deberes impues-
tos por la Patria. 
Soir, realmente, incorreg'blcs, y 
no es probable que escarmienten 
en cabeza ajena. 
Tal vez ccníiados en l'ad cos-
tumbres de anteriores regímenes, 
creen que las autoridades, después 
de sancicnar a un puñado de delin-
cuentes, cejan en sus deberes y ac-
tividades y no se preocupan d; que 
se continúe faltando a la ley. O tal 
vez crean tener "agarraderas" pa-
ra que las multas que ss impongan 
no se hagan efectivas. Error sobre 
error. Las autoridades, con celo na-
cicnalsindicalista—que es una mo-
dalidad nueva que oRtchos desco-
que se sirve en canas, ína 
y a presión, vaya al 
B A R C O L O N 
Teléfono 194S L E O N 
Por Dios, España y su Revolución Na 
cicnal Sindicalista. 
León, 15 de junio de 1938 (II Ad-i 
Triunfal).—El subjefe de Bandera. 
S I N S T A L A C Í O N E S 
í E L É C T R I C A S 
í MataHal ©íoctrlco on g©r.«- 5 
> ral- Lámparas de &lumt>raáo j 
i C A S A S O L I S l 
i 8«y<5n. 8 - LBON « Teló 1929 ¡ 
P e í i c u ! 
U n i c o r e g e n e r a d o r 
del cabe l lo . 
T a ^ s t c r o H i r í i d o 
M m t M tía CGlomalfs 
Gil y Carrasco, 6-Teléfono 1511 
con la A G E N C I A D E N E G O C I O S . ! 5  • l^eón 
L e ó n e n t e r o c e l e b r a j u b i l o s o t a 
t o m a d e C a s t e l l ó n , p a r t i c i p a n d o 
c o n e n t u s i a s m o e n l a m a n i f e s -






A R T E L E R A 
Reclác ulos para hoy miérco-
^ <ie .i unió de 1938:. 
ÍEATUO ALFAGEME 
w mayor de los éxitos de Ini-
* Argentina y Miguel Lige-
1 sin rival producción espa-
^MLÓREiíA CLAF.A 
Apiola el programa el prc-
M í̂bujo en colores de "Watl 
: MUSIIrANCIA 
^ana jueves, festivida del 
^ a las cuatro, a las siete 
^ a y a las diez y media, 
ponteciniienfol! 
Jiíignel Ligero y Mary del 
y el estreno del formida-
J^ortaje 
^ TOMA DE MALAGA 
P^onate documento de alto 
il^tforaiativo. 
g^TRO PRINCIPAL 
y media solamente: 
febonita película Warner 
Corno anunciamos, se celebió 
¿ypr martes ia rnaniíestnción po-
pular, organizada conforme al 
ruego hecho per nuestro digno 
alcalde, camarada Fernantío G. 
Rcgueral, paia festejar el impor-
tante acontecimiento de la toma 
de Castellón, triunfo brillantísi-
mo de las armas He España. 
Focas veces se habrá dado tan 
apropiadamente el .nombre de 
"manifestación popular" a un ac-
to como el do ayer. Fué el pueblo 
lodo que manifestó de una ma-
nera desbordante, pero correcti-
sima su alegría por el maguo 
ramas (Milicia, S. E . U., Sección 
Femenina, C. N. Sv etc.) y las 
de nuestros países amigos, orga-
nizándose la manifestación en la 
siguiente forma: 
^Una escuadra de gastadores 
de falangistas de primera línea; 
las banderas, con otra escuadra 
Gobierno. Civil donde recogió ai 
Srl Ortiz de la Torre, saludado 
con. cariñosos aplausos. 
Siguió la marcha por la Ave-
Uida del Padre Isla y ante el Go-
bierno Militar nueva detención, 
para incorporarse a los manifes-
tantes el coronel Gistau, digno 
-nocen—no cesarán en su labor de | triunfo que el Todopoderoso nos 
depuración, mientras haya quien i otorga benigno, 
pretenda vulnerar la ley.- Y en | ¡Pueblo! Confundidas en jubi-
cuanto a eso de "perdonar" multas, j ¡oso anhelo las autoridades con 
tengan por seguro los desaprensi- j los subordinados, pero en orde-
ves industriales que no hallarán | nado escalonamicnto de discipli-
quiones les evite el hacer el ingre- na y jeiaiquía; mezclados el me>-
so correspondiente a los que se les ncstral y el ingeniero, el sacerdo-
impengan. Lo que hace falta ahora j te y el militar, eT niño y el viejo, 
es obligar a comerciantes e indus- | la mujer de familia distinguida y 
tríales sancionados a que coloquen 
I>A •Z 3AERO3A 
en los escaparates de sus comer-
cios o en la entrada de sus ofici-
nas unos carteles expresando por 
qué se les sancionó, a fin de que 
el público se entere. Eso 'es lo que 
se hace en otras provincias, con 





Piara de San Marcelo, t \ 
LEON 
la humilde esposa del modesto 
labrador. 
Todos esperaban, desde antes 
de las dece, en la Plaza de San-
to Domingo, alumbrada por el 
sol espléndido de una mañana ya 
casi de verano. 
E l comercio había cerrado sus 
puertas. (Por cierto que fué cu-
rioso que salvo algunos establc-
1 cimientos, los demás continua-
! ron cerrados y guardaron, por 
lo tanto, ñesta todo el día), 
i Los balcones de la ciudad lu-
• cian. desde primera hora, colga 
de escolta, con fusil y bayoneta? | gobernauolr militar, con sus ayu-
la música de Falange Española dar tes. 
Tradicionalista y de las J.O.TT-TJ. | E l jubiloso cortejo siguió a la 
con tambores y cornetas, diiigi- Plaza de Calvo Sotelo, a salir a 
da por el maestro Odón, el alcal- Ordeño II, por la calle del Alca-
de, el presidente de la Diputa- zar de Toledo. Ordoño II ofrecía 
ción, el secretario provincial de un aspecto imponderable. . 
Falange, Clérigo, por el jefe pro- Aumentada a cada _paso por 
vincial que no pudo asistir, Cí- lag personas que a eUa'se suma-
prcs'dente accidental de la Au-
diencia Sr. Buxó y magistrado 
Sr. Garrachón, el Sr. Ureña, jefe 
de Hacienda, por el Delegado de 
ésta, el jefe provincial de la Mi-
licia de Falange, la jefe provin-
cial de la Seción Femenina Fa-
langista, varios concejales y ges-
tores provinciales. 
Detrás de esta primera fila 
marchaban todos los represen-
tantes del elemento oñeial, chp 
y militar de León, en forma tan 
nutrida que llenaríamos tqdo el 
periódico si ahora se nos ocurrie-
ban, subió la manuestación por 
la calle Ancha hasta el Palacio 
Episcopal, a cuya puerta saludó 
y se unió a las autoridades el 
nuevo obispo Padre Ballester, cu-
ya presencia fué acogida con ova 
ciones. Por el atrio se dirigieron 
las autoridades a la puerta de 
Nuestra Señora la Blanca -de la 
Catedral, donde el Deán ofreció 
el hisopo al prelado. 
Enlró éste en el templo y \̂  
cantó allí con emoción, con fe, 
ton vibración, la Salve popular. 
Las* banderas se colocnron en 
se poner todos los nombres regís- el presbiterio al lado del Evange-
trados. lio. E l Obispo dió la bendición &\ 
Iban los jefes todos de las fuer final, 
zas de la guarnición y Caja de A la salida ias autoridades y 
Recluta, delegados de servicios ei pueblo acompañaron al prela-
todos de Falange, secretarios y dó" a su palacio ante el cuaf se 
otros cargos, directores de los ejecutaron los Himnos Nacional 
ceñiros docentes y Bancos, pre- y patrióticos escuchados y can-
m-
•tc media sofión dé ci-
con programa de icn-
" % I SÍ f -'yasí'i 
T u r n o d e F a r m a c i a s 
la neche a [) de la-miñatia 
ALONSO BU RON, Pérez Guidos 
r.nrmrqles I sidentes de todas las entidades tados brazo en alto, 
j duras ^ f ̂  col^es ^ e ^ ó " económicas, jefes de Obras Pú- Desde el balcón de su residen 
- i Z ^ Z ^ B T ^ Z Z i bUcas. Montes. Minas Prensa, c i , el P. milester ĉ ó los f i ^ 
- Saldrán fres veces por lo menos: etc. ingem^ros. catedrático^ ms de jEspana! ¡Lna! ; G ^ e ! ' I . -
erlrada del Sr. Obispo manifes- Patera jefe de Pirmera Ense- bre! contestados clamorosame:.-
taitón de ayer y ñesta del Cor- : ñanza- Crur Ra3a' sacerdotes», te por la multitud. 
puS> 1 | religiosos, soldados, enfermeras, 
A la hora anunciada, entre los guardias y ios heridos de guerra 
aplausos del pueblo, las notas del que podían marchar sin peligro, 
Himno Nacional y un bosouc de aunque alguna-:., en su entusras-
brazes en alto, salieron de ía Ca- nio no lo veían, entre aquella in-
sa de España las banderas na- mensa oleada humrna, que pasa-
clonaí y de Falange- Española ba entre cánticos y vítores. 
-Tradicionalista en sus -distiKtán'Así Ucrró. la manífí»a+<»rinTi oí 
Esta acompañó a las bando" - : 
a la Gasa de España, donde sé 
despidieron las autoridades entre 
aplausos. 
Breve, caluresa, cordial, efu-
siva, de hondo significado religó 
so.";esnafiol! la jomada de ayer 
rK>s"cñsanT.óf 
l e g u n í 
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R e u n i ó n d e l C o n s e 
j o ' d e O r g n i z a c i o n e s 
J u v e n i l e s 
f Y a l l a d o l i d , U . — A las siete de 
l a Tarde de hoy se ha celebrado 
"'̂ en la Casa Cons i s to r ia l l a i )n :uc 
i r a r e u n i ó n del Consejo P r o v i n c i a l 
V jde Organizaciones Juveni les , 
i A s i s t i e r o n tócíai? las au to r ida -
1 'des y j e r a r q u í a s de Fa lange Es-, 
- v i ñ o l a T rad i e iona i i s t a y de las 
( Ó.O.N.-S . E n r e p r e s e n t a c i ó n d e l 
\ Delegado N a c i o n a l , e l camarada 
^jiTalencia s a l u d ó a los miembros 
Consejo y Delegado p r o v i n -
« m i de O. J., expresando La labor 
\ r ea l i zada y los proyectos presen-
tados, a lgunos de los cuales fue-
\ r o n estudiados en la s e s i ó n de 
S Jioy. 
\ E l gobernador c i v i l y e l a lcal-
1 [de p r o n u n c i a r o n unas palabras y 
se l e v a n t ó l a s e s i ó n , d e s p u é s de 
\ haber entregado los nomoramien-
"tos de asesores consejeros. D . i l . V . 
V s V » V . • > • « V A V . V A W A ^ 
E x p l o s i ó n e n u n 
a m a c é n r o j o 
i l i a r ce lona , 14.—Hace algunos 
vdías t u v o l u g a r una fuer te explo-
s i ó n en u n a l m a c é n p r ó x i m o a l 
p u e r t a . 
I y e g ú n in te rpre tac iones que se 
comentan p ú b l i c a m e n t e , l a explo-
-sión f u é p r o d u c i d a a l m a n i p u l a r 
junas bombas de a v i a c i ó n recogi-
\$ási s in estal lar , de las lanzadas 
' 'd ías a t r á s p o r l a a v i a c i ó n nacio-
n a l sobre el pue r to , 
j A l g u n o s operadores de los ta-
l l e r e s han a f i r m a d o que lo ocu-
i r n d o t e n í a que suceder, porque 
i .aésde hace a l g ú n t i empo se ve-
vn ia i i haciendo operaciones de es-
«ía í n d o l e con la f i n a l i d a d de apro 
' .yecliar nuevamente por los rojos 
Has bombas que no h a b í a n hecho 
^ e x p l o s i ó n . 
- • - V M W A V I . V B V B V . V B V B % 
P o r o r d e n d e l M i n i s t e r i o d e l 
I n t e r i o r s e d e c l a r a f e r i a d o e l 
d í a d e l C o r p u s 
S e d e s i g n a l a c i u d a d d e L a c e l e b r a c i ó n d e e s t a f e s -
S e g o v i a c o m o s e d e p a r a t i v i d a d a f i a n z a n u e s t r a u n i -
i a c e l e b r a c i ó n d e l o s a u t o s d a d d e f e a l a q u e t a n t o 
a n a n a f i e s t a 
p a r a t o d a c l a s e 
p h a í o s t r a b ] 
pro.Mtno jueves, día 16, cen mo-
tivo de la fiesta Religiosa Tradicio-
nal y Española del Corpus, 
siderará como fiesta 
da clase de 
se con-
tetal para to-
trabajos, con arreglo a 
lo dispuesto en el apartado tercero 
'de la Declaración segunda del Fuero 
de Trabajo. 
La que se hace público para ge-
neral conocimiento y cumplimiento. 
Por Dios, España y su Revolución 
Kacicnalsindicalista. 
E l delegado provincial do Trabajo; 
Isidro Tascón. 
L 
s a c r a m e n t a l e s 
O R D E N : Siendo gloriosa tradición española conme-
morar la festividad del Corpus Christi con espectáculos 
teatrales que, inspirados en el dogma eucarístico brin-
dan al pueblo graves enseñanzas, arte depurado y ho-
nesto esparcimiento, este Ministerio ha tenido a bien 
disponer: N 
Artículo primero. Se restablecí la conmemoración 
teatral del Corpus Chfristi y se confía la misma al 
Departamento de Teatro del Servicio Nacional de Pro-
paganda. 
Artículo segundo. Se designa la ciudad de Segovia 
como sede para la celebración de los autos sacramen-
tales. 
Artículo tercero. E l Servicio Nacional de Propagan-
da establecerá en dicha ciudad una junta permanénte , 
encargada de arbitrar las medidas para la conmemora-
ción teatral del Corpus Ollristi en las distintas ciuda-
españolas. 
Artículo cuarto. Todos los años se premiará el me-
jor auto sacramental presentado en el Corpus, cuyas ba-
ses establecerá en su día el Servicio Nacional de Pro-
paganda. ' - - ^ ' ^ 
Artículo quinto. Para asegurar la exactitud dog-
mática y dignidad teológica de las representaciones, se . 
someterán ambas al criterio de las autoridades eclesiás-
ticas. 
Burgos, 14 de Junio de 1938. I I Año Triunfal. Firma- • 
do. Serrano Súñcr. 
d e b e e! C a t o l i c i s m o 
O R D E N : Es el Corpus Christi fiesta de unidad ca-
tólica. Los fieles-' todos, cualquiera que sea su rango y 
condición, se sienten unidos por -la presencia del Señor 
en la Eucaris t ía . 
- Comprendiendo nuestra Patria la' significación de es-
ta festividad, la celebró con pompa extraordinaria y or i -
ginales matices, afianzando así su unidad católica, a la 
que tanto debe el Catolicismo. 
Por ello, no con la frialdad protocolaria, sino recor-
dando la gloriosa tradición y con la vista puesta en lo 
que constituyen los propósitos de nuestra Revolución 
Nacional, este Ministerio ha tenido a bien disponer: 
Artículo primero. Se declara feriado a todos los 
efectos, el día del Corpus Christi. 
Artículo segundo. Por los gobernadores civiles, de 
acuerdo con los delegados de Trabajo, se dictarán las 
oportunas órdenes con respecto a la apertura y cierre 
de establecimientos, jornada de trabajo, abono de jorna-
les y excepciones justificadas de esta disposición. 
Burgos, 14 de Junio de 1938. I I Año Triunfal. Firma 
do. Serrano Súííer . 
A y e r c o n t i n u ó l a j o r n a d a 
t r i u n f a ! d e l 1 3 d e j u n i o 
C r ó n i c a p o r S P E C T A T O R 
Burla burlando, Castellón de la Pla-
na ya es de España. Una nueva previa 
cía, su capital y el puerto de Grao, in-
rrndo el camino del Grao a la ciudad. 
Fué una maniobra verdaderament 
magnífica que sorprendió a los rojos 
ción de la maravillosamenle trazada 
ayer por nuestros valientes. Así, nren-
tras se ha llevado a cabo una amplia 
escrupulosa limpieza de todos los car 
pos y huertas próximos a la capital, pa-
ra dejar enteramente libre de enemigos 
aquellos sectores, nuestras fuerzas han 
continuado su marcha hacia el Sur, ven-
ciendo y derrotando al enemigo, a pe-
sar de su tenaz resistencia. 
La jornada triunfal de ayer, se ha 
continuado hoy y con la recogida de u.i 
material de guerra cuantioso y muchos 
centenares de prisioneros, que más bien 
no lo son, puesto que dan la impresión 
de hombres depauperados que soío eápe 
raban redimirse y el perdón de la ge-
nerosidad del Caudillo. 
Y a propósito del Jefe supremo á< | 
Estado, quiero dar a los españoles que 
me lean, lectura del telegrama que ha 
corporados a esta nueva Patria que se [por su retaguardia. Estos no obstante 
está forjando en el crisol de la más d'J y aprovechando las condiciones del te-
ra prueba. ; , Í > ̂ É l r r end donde abundan los naranjos, al-
Pero ya comprendo bien que preferís | medros y palmeras y todos los árboles 
de mf, antes que palabras, que os cuente que se dan en esta exhuberante vcje^'i-
algo que se refiera a la caída de esta ción mediterránea, intentaron tina resis-
nueva porción de la Patria española, no tencia que sé prolongó por los arrabales 
ticia cumplidas de los esfuerzos extra- de la ciudad, lo que determinó que l^i 
ordinarios que están llevando a cabo ILÍ ciudad de Castellón de la Plana habría 
soldados de España para liberar esta h de ocuparse con ciertas precauciones, 
racísima región iluminada por el más para evitar la lucha en las calles, que los 
helio sol de la Península. {rojos querían preparar. 
I En la jornada de ayer, o! enemigo. 
L o s q u e s e e ^ 
tardi 
Esos buques fym 
en aguas jurisdiccüj 
con pabellones extrani 
a los vientos de la í 
parece .no ¡mporb$j¡ 
han de correr, pô Sj 
siado en la gotu-roa*^ W 
Caudillo. 
Por cjcmpl • ¡ y j 
de San Ante-i-, * ¿ 
tropas en Casten^l 
descargaba, trrinqurfan! 
para los rojos, cn «li 
El velero y las 
poraron inme'diaftii^i 
de Franco, haciendó 
case e1 botín c^ido a 
En cuanto a la (éa 
pueda retornar Ü su pa 
primas que pagan, a i 
se aventuran a correr 
guerra, mercad eres, sin 
hacen su botin 'cfó gí 
países democrátiepsi V 
que saben que la pulzi 
dad nadie puede aval 
seguridad, coino miestr 
Las pólizas que firr 
leuda del Caudillo no 
posible. Y esos griega 
sin enterarse qi;e ya 
Castellón de la Pliina. 
; Decididamente los í 
rán muy tarde dé ted̂  
> • E • a a B H a B a a a n i CBbBaaanacaak 11 • 
N e g o c i a c i c n e s K 1 ^ ^ n 
t r e e l p r e s i d * 
c h e c o y e l ¡e 
l o s si 
j reaJ 
íes d\ 
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El enemigo trajo muchos tanques qiu j enviado -a las maravillosas fuerzas que 
León, 14 de Junio de 1938. I I Año después de la maravillosa maniobra lleva 'puso en primera línea, pero entonces el j han llevado a cabo la liberación de Cá 
Triunfal. | da a p0r 15uestras fuerzas, no íe- [acierto de nuestros antitanques fué tan tellón y que dice as í : p-^^^wa «.ititanques 
nía otra solución que la de hacerse íu^r ¡ maravilloso, que pronto los más aven-
E S C G D S S d © c H Í ^ f í T Í a V * para <;uriim';ir cuaiKl'J !a PMerta .k-j turados cayeron bajo nuestro fuego y 
e p á n i c a e n 
g u n t o 
Sagunto, 14.—En esta pobl 
han, producido escenas de alegría y 
pánico por la presencia de nuiflero- . 
sos soldados rojos, huidos de Gaste- j Caslel^n. por donde ^bajaban las tropas 
e cerrara, o huir hacia el SurJ algnno de estos carromatos están «m la 
por el pequeño espacio que le quedaba carretera y sus tripulantes carbonizado?, 
libre. Prefirió hacer en un sector d«tcr | dentro, en posiciones espantosas, que-
acion se m"la^0 un violento esfuerzo para tratar 
de remediar lo irremediable. Pero ya 
era tarde. Aquel camino de Borriol a 
sil-
los 
llón, los que aseguran que son 
pervivientes de la persecución de 
aviones de Franco. • 
Con este motivo se produjo en los 
primeros momentos un mov.iniento 
de huida entre los dirigentes y sus 
familias. 
Las autoridades rojas decidieron. 
fu' 
riendo salir de ellos. 
La jornada de hoy ha sido cont nuP.-
"Generalísimo a general Aranda. Re-
ciba con esas gloriosas tropas, mi entu 
siasta felicitación por la toma de Cas-
tellón, fruto de los esfuerzos de los bri 
liantes combates del Maestrazgo y he-
raldo de nuevas y rápidas victorias.— 
Franco." - i •.* 
oles—pe 
i—los 
08 a la Patr: 
*) sacni i 
Buest 
l ami l l a 
no son o l 
13 e; 
orden 
• B a a a a B a a s v a a a a a a a o n a a i i e Q S aaa e n e r a a z n a B a r i a i i E r ~ a r a_9_ a a a B u a a a a «TB es V a a B K a a a a o se » c a á • • a a s s t a a a a a o a * • « a a a a 
R e s u l t a d o s q u e s e o b í e n d r á n c o n l a re -
¡ t i r a d a d e v o l u n t a r i o s y r e c o n o c i m i e n -
zo poco después de las siete de la tar-
de, pero ya no eran las tropas que baja-
para cortar el pánico, proceder a la ban de Borriol, las que habían de entrar 
detención de cuantas personas eran [táá primeras en la ciudad, porque enton 
encontradas bablando de Castellón. , ees, el mando, con una visión exacta y 
• •VBVaVBVaVBVaVaVBVaVaVBVa PrecÍ5a de todos los momentos de la ba-
, talla, decidió'un cambio en el curso do 
ilos acontecimientos, que iban a conver-
tir en cpílsgo triunfal la batalla. 
Y mientras al Oeste de la ciudad se 
luchaba con violencia inusitada y lo^ 
j de la cuarta división de Navarra, 
teatro de violentísimo combate que se 
resolvió, naturalmente.a favor de IJS 
Ito d e !a b e l i g e r a n c i a d e f G e n e r a l í s i m o 
La ocupación de la ciudad, que pudo I • 
h.ahcrsc realizado mediado el día. se l . i j Londres, 14 .—La prensa de 
n • — 0 — 
f PARTIDO DE D E S E M P A T E 
' Burdeos, 14.—Esta tarde se jugó 
el partido de desempate para los 
anoche, a l dar cuenta del regre-
so de Chambor la in , d e s p u é s de 
terminadas las vacaciones de Fas 
cua de P e n t e c o s t é s , a f i rman que 
no es de creer, como se indicaba, 
que se r e ú n a e l Consejo ex t r a -
ordinar io . 
E l p r imer min i s t ro conferen-
c i a r á con L o r d H a l i f a x y estu-
d i a r á la s i t u a c i ó n f u t r a de l a 
c u e s t i ó n internacional . 
A l decir de algunos observado-
j rojos traían- hombres para nuestros caño T ^ c l acuerdo que se adopte So_ 
nes y tanques y quedaban destruidos. ^ bre la r e t i r ada de voluntar ios y 
otros soldados trazaban una flecha ma- d e m á s puntos concernientes a la 
campeonatos del mundo, entre los ravillosa y llegaban hasta el mar y ocu ' no i n t e r v e n c i ó n en E s p a ñ a , ten-
cquipos de Brasil y Checoeslovaquia, paban el Grao de Castellón. Allí, la re ' d r á los siguientes resultados • 
.Vencieron los americanos por dos sistencia no fué tan dura, y entonces, i 
Praga, 14—Maña 
r á n las negociación 
presidente del Gobie 
.lovaco y el jefe del | 
te, Conrado Henley 
Se espera con gr: 
cía el resultado de estas 
sac iónos , de las que se 
decisiones que logren por 
r a r el horizonte interna1 
la Europa Central. (DJ 
W a V B W - W . V W W * ? 
U n a prsgunt 
A t l e e i o % 
b o m b a r d e o | 
b u q u e s inglí 
Londres , 14 .—Ih. 
n iara de ios Comune8-
min i s t ro , ChamborlaiMJ 
tado a una procrunta u g 
s e ñ o r At i ce , jefe de 
tas, referente a los Pf^g 
bombardeo de la aV1**5 
1 na l i s ta sobre barcos n j 
canzados por aquella « 
tos rojos levantinos. . ^ 
E l p r imer n i i n i s t r o J | 
de las medidas que 
tud iando a f i n (ío cV.^( 
r e p i t a n estos hocho^J 
cree sea fáci l de 
que h a b í a dos s0;u:I;1. j 
basa en la delimitacn' ^ 
neutras, y la otra en m 
de u n puer to csPa:10 hoáií 
' ra de la zona de V 
A ñ a d i ó Chamberlam í ^ 
en la posibi l idad "c "ji 
los navios ingleses 4<^l 
en aguas españolas , 
% - . V a W ^ V . ' . ' B V - V ' V < 
H ¡ t ! e r i n s p e c c ^ , 
i - a e t r e n a s 0 6 ^ . 
Pte comci 
ae s 
i d o 
12011 
I 
l a s t r o p a s „, 
t r u c c i ó n s e f ^ 
tantos a uno. 
1 .°—La f ron te ra francesa 
luego de ocupar el puerto y casas de d a r á to ta lmente cerrada. 
que-
Brasil, por lo tanto, jugará con I ta los arrabales de la ciudad, mediantí • 2 . ° — L o s aviones nacionales no ' 
Jia en la próxima jornada. DRV. • - j una maniobra, llegaban a Castellón, c;- t e n d r á n ya o t ra m i s i ó n que i m . j 
pedir el desembarco "de ma te r i a l 
destinado a l enemigo. 
3. ° — L o s ataques contra los 
barcos b r i t á n i c o s c e s a r á n , pues-
to que en cada puer to h a b r á u n 
observador del C o m i t é de no i n -
t e r v e n c i ó n . ¿ 
4. °—Se c o n c e d e r í a plena beli-
gerancia a los par t idos en lucha, 
con lo 'Cual las fuerzas naciona-
les d i s f r u t a r í a n en su p leni tud 
del derecho que les coricede la le-
g is lac ión in ternacional , para v i -
s i tar cuantos barcos entiendan 
que t ranspor tan ma te r i a l de gue-
r r a . | 
S e g ú n "The Times" , el Gobic/- bate >' un aíaqU( 
no s o m e t e r á este problema en las -escuadrillas ^ 
conjuto a l C o m i t é de no in t e rven un puesto de arti uier ^ 
ción y desde luego se af irma quG( cindiendo de c de r 
a d o p t a r á en todos estos asuntos dada la comp le j ^ j | 
u n cr i te r io de templanza, prea- I blemas. (D- ^ 
Berlín, 14.—El F"1 
Jefe Supremo de la 
. cionó las tropas de i 
fuerzas aereas. 
) Junio ern el nisT 
otras altas personaW 
to, presenció unos ej< 
vin 
